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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
FONS AG. Sèrie Arxiu Gràfic  
 
AG. 1 
 
1- Acudits 
1- Acudits anticlericals 
2- Acudits sobre Franco 
3- Asociación Republicana Democrática Española (ARDE) 
4- Exili 
5- Jueves 
6- Perich 
7- Segona Guerra Mundial 
2- Amnistia 
 Postals 
3- Arribada Josep Tarradellas (1977) 
4- Assemblea del Metall de Barcelona (març 1976) 
5- Barcelona. Diputació. Museu Enric Monjo (Vilassar de Mar) 
 Postals de diverses exposicions 
6- Bitllets 
1- Vietnam 
7- Candidatura d'Unitat Popular pel Socialisme (CUPS) 
8- Caricatures de Franco 
9- Confederació Nacional del Treball (CNT) 
10- Congrés d'unificació MCC - OEC (febrer 1979) 
11- Eleccions generals 1979 
12- Euskadi (1975) 
13- Espanya. Guàrdia Civil 
 Postal 
14- Fotografies de personatges 
1- Pompeu Fabra 
2- Che Guevara 
3- Adolf Hitler 
4- Karl Marx 
5- Benito Mussolini 
6- Sagrat Cor 
7- Txiki 
8- Altres 
9- Franco 
10- General Mola 
11- Miguel Cabanellas 
12- Eduardo Amorós Pérez (Ministro de Trabajo, Comercio e 
Industria,  [s.d.]) 
15- Ecologistes 
16- Fotografies Front Polissari 
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17- Fotografies Guerra Bangla Desh ([197-]) 
18- Fotografies París durant l'ocupació alemanya 
19- Fotografies Revolució cubana (1959) 
20- Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) 
21- Gravats 
22- Iran. Ministry of Islamic Guidence 
23-Fundación Pablo Iglesias. Exposició España 1939-1975 
(1989  Madrid) 
24- Jocs Florals de la Llengua Catalana (1971 octubre : 
Brussel.les) 
[10 fotografies dels diversos actes de celebració dels Jocs 
Florals de la Llengua Catalana a Brusselles, octubre 1971] 
25- Manifestació contra l'Estatut del Treballadors             
(1978 : Barcelona) 
26: Manifestació 11 setembre (1976 : Sant Boi de Llobregat) 
27- Manifestació 11 setembre (1977 : Barcelona) 
28- Manifestació 1er. maig 1975 (Barcelona) 
29- Estampes 
30- Fundación Sabino Arana. Exposicion “Un siglo de 
nacionalismo vasco” (Artea) 
 
AG. 2 
 
1- Manifestació Vallespir (1975 juny : Barcelona) 
2- Manifestacions per l'amnistia (febrer 1976) 
3- Moviment de Joventuts Comunistes de Catalunya (MJCC) 
4- Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
5- Moviment estudiantil (Transició) 
6- Moviment obrer (Transició) 
7- Moviment obrer (Cornellà) 
8- Moviment obrer (Santa Coloma de Gramanet) 
9- Pacifistes 
 Collecció de postals 
10- Partit Obrer d'Unificació Marxista (POUM) 
11- Partit Socialista Unificat de Catalunya 
1- Fotografies 
2- Postals 
3- Lluita : òrgan del PSUC: postals 
12- Presos polítics 
13- Solidaritat amb Salvador Puig Antich 
14- Treballadors 
1- Postals 
2- Fotografies vaga treballadors de la sanitat (1976) 
15- Unitat pel Socialisme 
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16- Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia. Comissió de 
Biòlegs. Exposició Salvem Catalunya per la Democràcia (1977 : 
Barcelona) 
17- Universitat de Barcelona. Personal d’Administració i 
Serveis. Fotografies vaga juny 2000 
18- Federacio d’ Associacions de Veïns de Barcelona: Postals 
1998 
19- Postals Franquisme 
1- Àlbums de postals de Tossa de Mar (1952 - 1953) 
2- Escuts i indumentària folklòrica de les diverses províncies de l'Estat 
espanyol (1963) 
3- Postals editades per la Universitat de València (Cinc segles i un 
dia, 2000) 
4- Estampes de Sants diversos 
5- SINDICAT AGRÍCOLA I CAJA RURAL DE LA GRANADA.[Postals de 
l'edifici i de la maquinària]. (Donació: Emili Giralt) 
6- [Felicitació del vigilant nocturn (Sereno)]. (Donació: Emili Giralt) 
7- [Carnet de soci de la Mutualidad de Previsión Social de los 
Trabajadores de las Industrias Siderometalúrgicas de les quatre 
províncies catalanes]. [s.d.]. (Illustrat amb l'escut feixista]) 
20- Postals Exili 
1- Collecció Josep Cebrià 
• Presidents de Catalunya 
• Els Segadors 
• Imatges de Catalunya 
• Mapa de Catalunya 
2- Album souvenir de l'exode espagnole dans les Pyrénées Orientales. 
Perpinyà : Chauvin.  (Collecció de postals incompleta) [Vegeu CF 
83 Alb] 
21- Postals Transició (1976-1978) 
22- Postals (1979- ...) 
23- Fotografies diverses exili 
24- Fotografies diverses Transició (1976-1978) 
25- Fotografies diverses Franquisme 
26- Material gràfic divers (abans 1931) 
1- Àlbum de postals de la ciutat de Barcelona [s.d.] 
2- Reproduccions de diverses obres d’ Helios Gómez publicades a 
Barcelona Gráfica l’any 1939 
3- Estampes – Postals amb motius religiosos 
4- Tipos Catalanes del Penedès (figura i composició). Costa de 
Ponent, Vilanova i Geltrú. Barcelona, [s.d.]. (Collecció de postals del 
fotògraf Joan Artigues de Vilanova i la Geltrú. Donació: Emili Giralt)  
5- [Butlleta illustrada d'un número de la Loteria Nacional de l'any 
1886]. (Donació: Emili Giralt) 
6- [Segells de l'època d'Alfons XIII (?)].(Donació: Emili Giralt) 
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AG. 3 
 
1- Espanya. Ministerio de Educación y Ciencia. Servicio de 
Publicaciones 
Dues col.leccións de diapositives del règim franquista (una d'elles 
cedida per: Carolina Gea del CEIP Gaudí) 
 
AG. 4 
 
Mapes. [Catalogats a VTLS] 
 
1- Mapa d’Albacete elaborat per l’Instituto Geográfico i Estadístico i 
editat a Barcelona als anys 30 
2- Mapa de Madrid elaborat per l’Instituto Geográfico i Estadístico i 
editat a Barcelona als anys 30 
3- Mapa de València elaborat per l’Instituto Geográfico i Estadístico i 
editat a Barcelona als anys 30 
4- Mapa de la província de Barcelona elaborat per la Jefatura de 
Obras Públicas del Estado (revisat el 1918) 
5-Mapa de la ciutat de Barcelona, editat pels Grandes Almacenes El 
Siglo 
6- Mapa d’Europa editat a Barcelona després de la 1ª Guerra Mundial 
7- Mapa de la província de Barcelona, [s.d.] 
8- Plànol de la ciutat de Palencia, [s.d.] 
9- Plànol de la ciutat de Castelló de la Plana, [s.d.] 
10- Reproducció fotogràfica d’un plànol de la ciutat de Barcelona i 
voltants editat a Barcelona, [s.d.] 
11- Plànol de les reformes dutes a terme a la ciutat de Barcelona. 
(Suplement La Esquella de la Torratxa (1908) nº1524) 
12- BRITISH BROADCASTING CORPORATION. "World - radio map of 
European broadcasting map sations". Londres, 1928. 
13- COELLO, Francisco. Isla de Cuba  las notas estadísticas é 
históricas han sido escritas por Pascual Madoz ; la topografía por 
Camilo Alabern, el contorno por Leroux, la letra por Bacot 
14- Planòmetre de Barcelona. Barcelona : Imp. J. Santpere, [19--?]. 
15- Karte von Spanien und Portugal : Straßen mit Kilometerangabe. 
Leipzig : Gäbler, [1938]. 
 
AG. 5 (1) 
 
1- Calendaris Solidaritat Internacional Antifeixista 
1955, 1966, 1970-1971, 1976-1979, 1983, 1986-1996, 2000-2003 
2- Calendari "Bloc Manelic" 
1932 
3- Calendari "Bloc Català Civil" 
1938-1940 
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AG. 5 (2) 
 
1- Calendaris Serra d’Or 
1974-1975, 1978 
2- Calendaris Confederació Nacional del Treball (CNT) 
2000, 2003 
3- Calendaris Organización Marxista – Leninista de España 
(OMLE) 
1974-1975 
4- Calendaris Solidaritat Internacional 
1995, 1997-1998 
5- Calendaris País Basc 
2001-2002 
6- Calendaris Generalitat de Catalunya 
2002 
2008 "Constitucions i altres drets de Catalunya" (Targeta 
Vicepresident Josep Lluís Carod Rovira) 
2008 “Reptes” 
 
AG. 5 (3) 
 
1- Calendaris Òmnium Cultural 
1982 
2- Calendaris Editorial Nova Terra. Collecció “12 pintors, 12 
poetes, 12 mesos” 
1973-1977 
3- Calendaris Catalunya Nord 
1965 
4- Calendaris País Valencià 
1967-1968 
5- Calendaris Esquerra Catalana de Treballadors (Perpinyà) 
1976 
6- Calendaris Socors Català 
1978 (incomplet) 
7- Calendaris amb fets històrics del segle XX 
[197?], 1977 
8- Calendaris del Servicio  Informativo Español per 
commemorar els "25 Años de Paz" 
1964 
9- Calendari Jaume I (L'Avanç : Informació lliure del País 
Valencià) 
2006 
10- Calendari Museu d' Historia de Catalunya - Sapiens 
2010 
 
AG. 6 
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1- Junta de Amigos de la República Española 
2- Unió de Dones de Catalunya. Congrés (1er. : 1946 : Tolosa 
de Llenguadoc) 
3- Làmines diverses de Ras 
4- Fotografies assassinat Lord Mountbatten (Londres, 
setembre 1979) 
5- Segells celebració referèndums Euskadi i Catalunya (1979) 
6- Fotografies diverses estranger (1979) 
7- Fotografies Euskadi (1979) 
8- Fotografies manifestacions a Barcelona (1979) 
9- Fotografies atemptats diversos (1979) 
10- Fotografies atemptat coronel a Bilbo (19 setembre 1979) 
11- Fotografies atemptat Governador militar de Guipúscoa (23 
setembre 1979) 
12- Fotografies atemptat frustrat del GRAPO a Madrid (21 
setembre 1979) 
13- Fotografies atemptat policia a Pamplona (8 octubre 1979) 
14- Fotografies assassinat d’un jove durant la vaga general al 
País Basc (2 setembre 1979) 
15- Fotografies atemptats de dos Guàrdies Civils a Puerto Arce 
(Santander, 8 octubre 1979) 
16- Fotografies de policies nacionals GEO’S 
17- Publicitat 
18- Paper moneda. El papel de la peseta. “El País” 2002 
19- DNI de Francisco Franco Bahamonde (20 novembre 1975) 
20- España, unidad indivisible (20 novembre 1975) 
21- Monedes. Del real a la peseta. “El País”, 2002. 
 
AG. 7 (República i Guerra Civil)1 
 
1- Premsa gràfica Guerra Civil 
1- “L'Espagne souffre, aidez l'Espagne!” L'Unité : Revue Mensuelle du 
Movement Mondial de la Solidarité. París : Editions Universelles, 
([1937]) nº spécial consacré à l'Espagne, 32 pp.  [Vegeu  Revistes CEHI:  
U-11] 
2- [Barcelone: soixante-huit fois en trois jours les avions nationalistes 
sont venus sémer la stupeur]. [França], [1936-1939], 28 pp. 
 3- “Six mois de guerre civile en Espagne. La France en danger”. 
L'Ilustré du Petit Journal [França], (24-I-1937) nº spécial, 45 pp. [Vegeu 
Revistes CEHI: FI-3] 
 4- “L'Espagne envahie. Un an de non intervention”. [França], (Agost 
1937), 38 pp. [Vegeu Revistes CEHI: FI-3] 
 5- “A year's defence of democracy”. Spain Illustrated London, ([1936-
1939]), 32 pp. [Vegeu Revistes CEHI: S-12] 
                                                          
1  Algunes publicacions han passat a “Revistes CEHI” 
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 6- “La guere civile en Espagne par le texte et par l'image”. Les hommes 
du jour : Magazine París, (Setembre 1936) nº spécial, 50 pp. 
2- Premsa gràfica Guerra Civil 
 1- “Dans Madrid l'héroique”. Regards [França], (21-I-1937) nº158, 24 
pp. [Vegeu Revistes CEHI: FR-4] 
2- “Vu en Espagne. La défense de la République”. Vu París, (29-VIII-
1936) nº spécial, 59 pp. 
 3- “L'Espagne indomptée”. L’Espagne nouvelle Nimes, III (7-VIII-1939) 
nº67-69, 36 pp. 
 4- “L'Espagne sanglante: Badajoz, Irún, l'Alcazar, Madrid”. [França], 
[1936-1939], 58 pp. [Vegeu opuscles: F. 40.1 Esp i CF. 40.1 Esp] 
 5- “Spain”. The fught for peace and democracy  Nova York : American 
League for peace and Democracy, V (Abril 1938) nº6, 63 pp. [Vegeu 
Revistes CEHI: FF-6] 
 6- “A year's fight for democracy”. Spain Illustrated  London, ([1936-
1939]) nº2. [Vegeu Revistes CEHI: S-12] 
7-  "Madrid". Match París (17 novembre 1938). [Incomplet] 
8- [Diverses làmines i portades de la publicació Estudios  editada a 
València  dels anys 1936 i 1937 amb illustracions de Renau i 
Monleón]  
3- Diarios de la Guerra. Coleccion única de los periódicos de 
1936 - 1939  
Nº1 d'un colleccionable que inclou:  
• Cartell "No pasaran" 
• ABC, Sevilla  (20 juliol 1936) 
• Claridad, Madrid (18 juliol 1936) 
 
 
AG. 8 (República  i Guerra Civil) 
 
1- Alerta 
1- ALERTA ; BARDASANO, Juana Francisca (Cart.). El dia de Alerta 
([1937] novembre : València). València : Ortega (Intervenido UGT, 
CNT,  [1937]. 
2- Asociación de Amigos de la Unión Soviética 
1- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA ; MONLEÓN, T. 
(Cart.). Homenaje al Ejército Rojo en su XX aniversario. [València] : 
Gràficas Valencia, Intervenido UGT-CNT, [1937]. 
2- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. COMITÉ PRO-
HOMENATGE A LA URSS. La URSS ha complert els seus vint anys ! 
Barcelona : Gutenberg, 1937. 
3- Ateneu Enciclopèdic Sempre Avant 
1- ATENEU ENCICLOPÈDIC SEMPRE AVANT. La dona en el camp 
d’esports ... Barcelona : Imp. Cervantes, [193-]. 
2- ATENEU ENCICLOPÈDIC SEMPRE AVANT. Conferència pública 
Antoni Oliva ... [S.l.n.d.]. 
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3- ATENEU ENCICLOPÈDIC SEMPRE AVANT. SECCIÓ CULTURA 
FÍSICA. Fent-vos soci de l’Ateneu ... Barcelona : Imp. Cervantes, 
[193-]. 
4- ATENEU ENCICLOPÈDIC SEMPRE AVANT. SECCIÓ CULTURA 
FÍSICA. Ja assistiu al curs permanent de gimnàstica sueca .... 
Barcelona : Imp. Cervantes, [193-]. 
5- ATENEU ENCICLOPÈDIC SEMPRE AVANT. Inauguració del curs de 
francès .... [S.l.n.d.]. 
6- ATENEU ENCICLOPÈDIC SEMPRE AVANT. Dibuixants ! escultors ! 
pintors ! Barcelona : Imp. Cervantes, [193-]. 
7- ATENEU ENCICLOPÈDIC SEMPRE AVANT. Mes pro-biblioteca ... 
Barcelona : Imp. Cervantes, [193-]. 
8- ATENEU ENCICLOPÈDIC SEMPRE AVANT. Conferència pública Maria 
Alonso .... Barcelona : Imp. Cervantes, [193-]. 
4- Catalunya. Generalitat 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE FINANCES. 
[Fundad'un possible carnet]. [Barcelona], [19..]. 
 2- CATALUNYA. GENERALITAT. [Espanya a Mèxic. Manifestación de arte 
catalá  pro-víctimas del fascismo]. [Mèxic], 1937. 
5- Catalunya. Generalitat. Comissariat de Propaganda. 
Diversos 
1- Postals 
2- SIM. 12 escenas de guerra. Barcelona : Comissariat de 
Propaganda de la Generalitat de Catalunya, [1936-1939]. (Àlbum) 
3- [CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSARIAT DE PROPAGANDA]. 
Diada de la Joventut ([1937] març 21 : Barcelona). Barcelona : Seix i 
Barral, E.C., [1937]. 
4- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE CULTURA I 
PROPAGANDA ; BALLESTER, Artur (Cart.). El País Valencià a 
l'avantguarda d'Ibèria. València : Ortega, Intervenido UGT-CNT, 
[1937]. 
5- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSARIAT DE PROPAGANDA ; 
FABREGAS, R. (Cart.). 2on. cançoner revolucionari internacional. [S.l.] 
: Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, [1937]. 
6- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSARIAT DE PROPAGANDA ; 
SUNYER (Dib.) ; ALBERTI, Rafael (Text). Defensa de Madrid. 
[Barcelona] : Comissariat de Propaganda, [1936]. 
6- Catalunya. Generalitat. Comissariat de Propaganda. 
Fotografies 
1- Fotografies diverses de la Guerra Civil  
2- Fotografies sobre la intervenció italo-alemanya 
3- Fotografies del front d’Aragó 
7- Comité Franco – Espagnol 
1- COMITÉ FRANCO-ESPAGNOL. [Du pain pour gagner la 
guerre].[Perpinyà], [1936-1939]. (Tríptic amb fotografies). 
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8- Confederació Nacional del Treball – Associació Internacional 
dels Treballadors 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL - ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO REGIONAL 
DE PÉRITOS Y TÉCNICOS INDUSTRIALES. COMISIÓN ORGANIZADORA 
HOSPITALES DE SANGRE Y GUARDERÍAS PARA NIÑOS. Compañero, 
quieres ayudar a los hospitales de sangre y guarderías de niños ? 
València : S. Dura, socializada UGT-CNT, [1937]. 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL - ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. FEDERACIÓN REGIONAL 
LEVANTINA DE SINDICATOS ÚNICOS DE LA ENSEÑANZA. Escuela para 
todos. [València], [1937]. 
9- Confederació Nacional del Treball – Federació Anarquista 
Ibèrica 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL ; FEDERACIÓ 
ANARQUISTA IBÈRICA ; NOVEL (Cart). En el mes entrante aparecerá 
en Alicante Liberación : órgano de la CNT, FAI, JL, diario de la mañana, 
protavoz de la revolución. València : Martínez, control UGT-CNT, 
[1937]. 
2- Postals 
3- COLUMNA DURRUTI. [Fotocòpia dels uniformes de les Milícias del 
Pueblo de la Columna Durruti] 
10- Espanya. República (Segona) 
1- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). COMISARIADO GENERAL DE 
GUERRA. Cuidat las armas : en ellas está la garantía del pan, la tierra, 
la libertad y la independencia para nuestro pueblo. [S.l.n.d.]. 
2- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona)]. CENTRAL DE EXPORTACIÓN DE 
AGRIOS ; PABÓN (Cart.). Goodsun. València : S. Dura, [1937]. (2 
exemplars) 
3- [ESPANYA. REPÚBLICA (Segona)]. CENTRAL DE EXPORTACIÓN DE 
AGRIOS ; PABÓN (Cart.). Goodsun. València : S. Dura, [1937]. 
4- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). Por el pan, por la tierra, por la 
cultura, por la independencia de España, por esto lucha el ejército 
popular. [S.l.n.d.]. 
5- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona) ; BARDASANO (Cart.). Brigadas de 
choque en fábricas y talleres para intensificar la producción de guerra. 
València : Gràficas Valencia, Intervenido UGT-CNT, [1937]. 
6- Postals 
7- Paper moneda 
8- Segells 
11- Federació Anarquista Ibèrica (FAI) 
1- FEDERACIÓ ANARQUISTA IBÈRICA ; FONTSERÈ, Carles (Cart.). 
Libertad ! Barcelona : Avant, [1937]. 
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12- Izquierda Republicana 
1- IZQUIERDA REPUBLICANA ; PATIT ALANDI, V. (Cart.). Defiende la 
pequeña propiedad, pena de muerte al ladrón. València : S. Dura, 
socializada UGT-CNT, [1937]. 
2- IZQUIERDA REPUBLICANA ; PETIT, Guillen (Cart.). Izquierda 
Republicana en vanguardia contra el fascismo internacional. València : 
S. Dura, socializada UGT-CNT, [1937]. 
13- Jeunnesses Révolutionnaires 
1- JEUNESSES RÉVOLUTIONNAIRES. BUREAU INTERNATIONAL. 
[Calendrier 1938]. [França], 1938. 
2-  JEUNESSES RÉVOLUTIONNAIRES. BUREAU INTERNATIONAL 
Revolución, calendario 1937. Barcelona : Atlàntida, 1937. 
14- Juventud Comunista Ibérica 
1- [4 fotografies de Juventud Comunista : órgano central de la JCI-
POUM. 1937]. 
15- Juventud Sindicalista 
1- JUVENTUD SINDICALISTA ; TOLEDO (Cart.). Las hordas fascistas 
extranjeras, pretenden invadir nuestro territorio : antifascistas ! 
cerremos el camino enterrándoles para siempre en nuestro suelo. 
València : V. Mirabet, UGT-CNT, [1937]. 
16- Juventudes Socialistas Unificadas 
1- JUVENTUDES SOCIALISTAS UNIFICADAS DE ESPAÑA. COMISIÓN 
EDUCACIÓN DEL SOLDADO.  Hogares del soldado en el frente. 
[S.l.n.d.]. 
2- JUVENTUDES SOCIALISTAS UNIFICADAS DE ESPAÑA. COMISIÓN 
EDUCACIÓN DEL SOLDADO. Educación premilitar de los jóvenes. 
València : S. Dura, socializada UGT-CNT, [1937]. 
3- JUVENTUDES SOCIALISTAS UNIFICADAS DE ESPAÑA. COMISIÓN 
EDUCACIÓN DEL SOLDADO. - JUVENTUDES SOCIALISTAS UNIFICADAS 
DE ESPAÑA. COMISIÓN EDUCACIÓN DEL SOLDADO. Queremos una 
aviación y una marina potente. València : S. Dura, socializada UGT-
CNT, [1937]. 
4- JUVENTUDES SOCIALISTAS UNIFICADAS DE ESPAÑA. 
SECRETARIADO DE PROPAGANDA ; BARDASANO (Cart.). Suscripción 
nacional pro "Komsomol", todos sentimos la solidaridad, tu donativo. 
València : Gràficas Valencia, intervenido CNT-UGT, [1937]. 
17- Partit Socialista Unificat de Catalunya ; Unión General de 
Trabajadores 
1- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA -- UNIÓN GENERAL 
DE TRABAJADORES. SECRETARIAT DE PROPAGANDA. Col.lecció de 20 
postals. [S.l.] : PSU-UGT, edicions del secretariat d'agitació i 
propaganda, [1937]. 
18- Procés del POUM 
1- Fotografies 
2- [Dues postals editades a França, solidaritzant-se amb els 
empresonats del POUM a la presó Model de Barcelona]. 
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3- [Microfilms positivats de dues cartes del Comité Juridique pour la 
Défense du POUM de l’any 1938]. 
4- [Microfilm procedent del Archivo Histórico Nacional cedit per Víctor 
Alba] 
19- Publicitat 
1- L’ESPAGNE NOUVELLE. Demandez l’Espagne Nouvelle, bulletin 
d’information paraissant tous les lundis, en vente à partir du 19 avril 
1937. Nimes : L’Impprimeur-Gérant, 1937. 
2- Teatros de la cadena “Quinta columna vicentina”. [S.l.n.d.].  
3- FÁBRICA DE JOSÉ GOMÀ E HIJOS. [Publicitat de paper de fumar]. 
[S.l.n.d.]. (Donació: Emili Giralt) 
4- COLUMBIA PICTURES. Programa de estreno a partir del lunes dia 26 
de octubre 1936. Barcelona : Imp. Frigoura, [1936]. [Díptic illustrat] 
20- Sindicato de Agentes del Comercio y de la Industria 
1- SINDICATO DE AGENTES DEL COMERCIO Y DE LA INDUSTRIA. 
[Col.lecció de 9 postals]. 
21- Socors Roig Internacional (SRI) 
1- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. Antifascista, colabora con tu 
donativo a la nochebuena del soldado. [S.l.n.d.]. 
2- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. CAMPAÑA DE INVIERNO. Los  
necesitan prendas de abrigo. València : S. Dura, socializada UGT-CNT, 
[1937]. 
3- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. COMISIÓN DE PROPAGANDA ; 
PADIAL (Cart.). Colabora con el Socorro Rojo Internacional en su labor 
de ayuda al niño. València : S. Dura, socializada UGT-CNT, [1937]. 
4- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. Patronato de ayuda pro campaña 
de invierno, nochebuena del soldado y dia del niño, creado para la 
mayor coordinación de esfuerzos del pueblo valenciano a la plausible 
labor de nuestro gobierno de la República. València : Ortega, 
intervenido UGT-CNT, 1937. 
5- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. COMITÉ EJECUTIVO. La obra del 
fascismo, ayuda a los refugiados. [S.l.n.d.]. 
6- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. COMITÉ PROVINCIAL ; YES (Cart.) 
Gran mitin homenaje Brigadas Internacionales ([1937] setembre 5). 
[S.l.] : Imp. SRI, [1937]. 
7- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. Unida, disciplina y espíritu de 
sacrificio _ en la retaguardia son los principales factores de la victoria. 
València : Gràficas Valencia, intervenido UGT-CNT, [1937]. 
8- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. Expulsemos al fascismo _ invasor, 
creando una retaguardia digna de nuestro glorioso ejército popular. 
València : Gràficas Valencia, intervenido UGT-CNT, [1937]. 
9- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. En los mercados vigilancia, en las 
fábricas, en el campo, vigilancia, el enemigo acecha en todas partes, 
combatamosle, se encuentre donde se encuentre. València : Gràficas 
Valencia, intervenido UGT-CNT, [1937]. 
10- SOCORS ROIG INTERNACIONAL. Solidaridad con los evacuados, 
comparte tu casa y tu pan con quien todo lo ha perdido. València : 
Gràficas Valencia, intervenido UGT-CNT, [1937]. 
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22- Frente Popular de Asturias. Departamento de Propaganda 
1-FRENTE POPULAR DE ASTURIAS. DEPARTAMENTO DE PROPAGANDA. 
10 ESTAMPAS ANTIFASCISTAS POR Germán Horacio de la Guerra Civil 
Española y de la Guerra de invasión, 1937. Gijón : Departamento de 
Propaganda del Frente Popular de Asturias, 1937. 
 
AG. 9 (República i Guerra) 
 
1- Acudits de la Guerra Civil 
2- Dibuixos de la Guerra Civil 
1- [Fotocòpia de 10 dibuixos d’nfants sobre la Guerra Civil]. 
3- Material divers relacionat amb les Forces Armades 
1- Plànol fet a mà del Front de Madrid a les o hores del dia 12 de 
febrer]. 
2- GONZÀLEZ, Ceferino. El General Miaja : paso a un hijo del pueblo. 
[fotografia i poema]. 
3- GONZÀLEZ, Ceferino. Los jabatos de la 43. París, maig 1938. 
(Poema) 
4- [Insígnia de roba de la Divisione d’Assalto Littorio (exèrcit italià]. 
5- [5º REGIMIENTO ACERO]. Envio a las madres de Salamanca, 
Burgos, Sevilla _. [1936]. 
6- Retallables d'uniformes de l'exèrcit popular 
4- Làmines de la Guerra Civil 
1- [Col.lecció de 18 gravats de Castelao]. 
2- [Il.lustracions del llibre Noche sobre España de J. A. Molina, Mèxic, 
1958)]. 
5- Agenda Mignon (Col.lecció de fotografies de la Guerra Civil) 
6- Fotografies de diversos personatges 
1- Joan Comorera 
2- Lluís Companys 
3- José Díaz (PCE) 
4- Buenaventura Durruti (CNT) 
5- Jesús Hernández (POUM) 
6- Andreu Nin (POUM) 
7- Jassanelli (milicià italià) 
8- José Alcántara (Fundador de la UFEH, morí al front del Jarama, 
1937) 
9- José García y García (Fundador de la FUR de Madrid, morí 1936) 
10- Juan Marco (Membre de la FUE i de la UFEH, morí al front de 
Terol, 1936) 
11-  Rafael Jiménez Carrasco (membre de la FUE i de la UFEH morí al 
font del Jarama, 1937) 
7- Fotografies propaganda franquista 
1- [Opuscle incomplet de fotografies de propaganda franquista (peus 
de foto en francès)] 
2- Fotografia reproduïda a la premsa feixista de l’època, trobada entre 
els papers d’un milicià franquista mort] 
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3- “Tarjeta postal de campaña” del Patronato Nacional de Turismo. 
(Fotocòpia) 
8- Fotografies Exposició Internacional de París del 1937 
(Pavelló de la República) 
9- Fotografies de nens refugiats 
1- Fotografies de nens refugiats a Bèlgica 
2- Fotografies de nens refugiats a Orleans 
10- Fotografies de les Brigades Internacionals 
11- Fotografies de bombardejos 
1- Barcelona 
2- Granollers 
3- València 
4- Almeria (bombardejada pels alemanys) 
5- Madrid 
6- Tarragona 
12- Fotografies de la reraguarda 
13- Fotografies de diversos fronts de batalla 
14- Fotografies diverses de la Guerra Civil 
1- Fotografies de la Guerra Civil de la Labour Party Library (Londres) 
2- Fotografies que il.lustren el libre L’altra Spagna d’Angelo del Boca. 
3- Fotografies de presoners italians 
4- Fotografies de les tropes franquistes a Barcelona (gener 1939 ?) 
5- Fotografia del monument a Rafael Casanovas (11 setembre 1938) 
6- Fotografies diverses de la Guerra Civil 
7- Espagne 1936. (Fullet incomplet de fotografies de la Guerra Civil) 
8- Trasllat de les despulles de José Antonio Primo de Rivera per la 
Falange des d'Alacant a El Escorial (1936) 
9- Fotografia d’un grup d’uns milicians i una miliciana amb vestit de 
bany. (Donació: Jordi Planes) 
15- Fotografies de la segona República 
1- “11 de setembre de 1931. Francesc Macià en l’ofrena davant 
l’estàtua de Rafael Casanova”. Avui Barcelona (11 setembre 2004) 
16- Robert Capa  
Fotografies descobertes a Mèxic. (El Periódico, 2008; El País 2010) 
 
AG. 10 [Carpeta] 
 
Material per a una exposició sobre Andreu Nin i el POUM 
 
AG. 11 [Carpeta] 
(Fotografies de l'exposició "Història Gràfica de Catalunya sota el 
franquisme" organitzada per l'Escola Universitària de Professorat de 
la UB) 
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1- La formació del Sindicat Democràtic d’ Estudiants (9.III.1966) 
fou el resultat de la mobilització dels universitaris contra el SEU 
(Sindicato Español Universitario) falangista i de la reivindicació d’ una 
universitat democràtica. Josep Mª. Colomer. 
2- Els dèficits urbanístics i d’ habitatge van provocar la 1ª 
manifestació de veïns (abril 1969) a la Trinitat Vella. Fou el primer 
pas cap a la formació de les Associacions de Veïns. Revista CAU 
no.34. 
3- Fàbrica de la paperera “Torras Hostench” a Girona. A la dècada 
dels 70 l’ empresa va experimentar un fort creixement tot 
diversificant la producció i absorbint d’ altres empreses des del 1973 
(Paperera del Llobregat). L’ Avenç. 
4- Raimon fou un dels principals representants de la “Nova 
Cançó”. Els seus recitals van tenir gran ressó pel seu contingut 
reivindicatiu i antifranquista. IMH – Serra d’ Or. 
5- El Barça de les “Cinc Copes” (1951-52). El club encara no havia 
evidenciat les seves connotacions extra-exportives. “Catalunya con 
Franco”, p. 557. 
6- La 1ª sessió de l’ Assemblea de Catalunya se celebrà a l’ 
Esglèsia de S. Agustí el 7.11.1971. S’ hi definiren els 4 punts: 
llibertat, amnistia, estatut i coordinació. IMH. 
7- Eleccions sindicals 1960. El moviment obrer- havent 
desaparegut els sindicats, tradicionals UGT i CNT- intentà utilitzar les 
possibilitats legals (enllaços sindicals etc...) que la Llei de Convenis 
Collectius (1958) i les estructures oficials permetien. IMH. 
8- Mercè Rodoreda, formà part del grup d’ autors diversos cabdals 
de la narrativa catalana a l’ estranger. L’ Avenç. 
9- Durant els anys 70 les Associacions de Veïns aconseguiren 
importants millores als barris i foren elements fonamentals del 
moviment ciutadà. AHS. 
10- La lluita per la representativitat sindical real i les necessitats 
organitzatives del nou moviment obrer van inspirar la constitució de 
la Comissió Obrera Central de Barcelona, en la reunió que més de 
300 treballador celebraren a l’ església de Sant Medir (nov. 1964). 
AHS. 
11- La “Unió de Pagesos”, fundada el novembre de 1974, va 
significar el ressorgiment del sindicalisme agrari català. Arreu. 
12- Poster de CCOO que illustra alguns dels principals moments 
dels moviment obrer català. Josep Mª. Colomer. 
13- Pompeu Fabra (1868-1948). La seva tasca en el terreny 
lingüístic li donà gran prestigi universal. L’ any 1939 va residir a 
França en plena crisi europea. Arreu. 
14- Els nous productes de consum s’ introduiren i alteraren la vida 
quotidiana. Les diverses fires actuaren de medi difusor. Hogarhotel 
1967. L’ Avenç. 
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15- “Pont Blau” (1952-1963) fou una de les principals revistes 
literàries que es feis a l’ estranger. Va comptar amb la collaboració 
de catalans de l’ interior. E. Vallès. 
16- La gestió de l’ alcalde Josep Mª. Porcioles (1957-73) – que li 
reportà uns beneficis ...- fou exemple descarat ...especulació i del 
creixement urbà desordenat. IMH. 
17- Assemblea de SDEUB a Medicina (curs 1967-68) o la pràctica 
de la democràcia a les classes, amb la participació, sovint, de 
professors antifranquistes. Josep Mª. Colomer. 
18- Inauguració del Pont del Besós (16-VI-1944). IMH. 
19- La policia dispersa una manifestació d’ estudiants (anys 1970-
1972). Les llibertats polítiques eren una de les reivindicacions 
fonamentals del moviment universitari. Paco Elvira-Josep Mª. 
Colomer. 
20- Declaracions a la premsa del ministre d’ “Educación Nacional” 
Sr. Ibañez Martín l’ any 1944. E. Vallès.  
21- Jaume Vicens i Vives (1910-1960). Va obrir la seva càtedra a 
nous corrents europeus de la investigació històrica i esdevingué el 
principal renovador de la historiografia catalana. L’ Avenç. 
22- El violoncellista Pau Casals va ésser considerat un dels símbols 
de la cultura catalana a l’ exterior. L’ Avenç. 
23- Els tramvies foren difinitivament retirats de la circulació l’ estiu 
de 1970. L’ administració va optar pels autobusos malgrat el seu cost 
energètic i contaminant. IMH. 
24- La intransigència de les autoritats provocà nombrosos 
enfrontaments entre els estudiants i la policia. (Fac. de Medicina, curs 
67-68). Josep Mª. Colomer. 
25- L’ any 1956 es produiren importants vagues obreres 
(Maquinista, ENASA, Fabra i Coats...) per reivindicacions salarials 
alhora que per primer cop des del 1939 la policia entrava a la 
Universitat i practicà detencions. IMH. 
 
AG. 12 [Carpeta] 
(Fotografies de l'exposició "Història Gràfica de Catalunya sota el 
franquisme" organitzada per l'Escola Universitària de Professorat de 
la UB) 
 
1- El referéndum (6-VII-1947) de la “Ley de Sucesión a la Jefatura 
del Estado” convertí al general Franco en cap d’ Estat vitalici: el règim 
pretenia consolidar-se legalment. 
2- Frederica Montseny (1905). S’ exilià en acabar la guerra i fou 
empresonada pel govern de Vichy. La magistratura francesa impedí la 
seva extradició. IMH. 
3- Els decorats de Festes Majors representaven sovint somnis de 
riquesa. Gràcia, l’ agost de 1943. IMH. 
4- Pactes USA-Espanya (27-9-1953): recompensa a l’ anticomunisme 
del règim i formalització de la penetració militar americana. L’ Avenç. 
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5- Les noves vies ràpides de circulació que comunicaven el centre 
urbà amb els nous barris perifèrics van canviar la fisonomia urbana. 
AHS. 
6- L’ Església triomfant i fidel aliada del règim: El Cardenal Arce amb 
el bisbe Dr. Modrego i el Capità General. IMH. 
7- El Governador Civil i “Jefe Provincial del Movimiento” Sr. Correa 
Veglison presideix l’ acte falangista al Price Barcelona, 13-VII-1944. 
L’ Avenç. 
8- El barraquisme fou un element present en la Catalunya de la 
postguerra: els actes de beneficència de les autoritats sancionaven la 
seva existència. El governador civil Sr. Barba Hernàndez lliura 
donatius a barraquistes de Barcelona (15-12-1945). IMH. 
9- El “nacionalcatolicismo” iniciava el seu domini. Hugh Thomas. 
10- La regulació i les alces de preus dels aliments, del combustible i 
de les primeres matèries van generar l’ estraperlo. Josep Mª. 
Colomer. 
11- L’ “Auxilio Social” fou un muntage del règim que, durant la 
postguerra, va intentar palliar els efectes negatius de l’ autarquia. 
IMH. 
12- La iconografia franquista presidia la vida quotidiana. L’ Avenç. 
13- La CNS, -sindicat corporatiu feixista- pretenia aconseguir la 
“unidad de clases”. Lliurament de credencials als delegats sindicals. 
(9-X-1950). IMH. 
14- El moviment obrer tingué en la SEAT un dels seus centres 
capdavanters. Especialment importants foren les vagues de 1971 i 
1975. Revista Universitat, no. 6. 
15- La manifestació del 23.11.65 a la Via Laietana fou la primera 
gran acció de masses (20.000 persones) des de l’ any 1951. La 
convocatòria de CCOO palesava la seva voluntat de reconeixement 
públic i legal mitjançant grans mobilitzacions. Manuel Ludevid.  
16- Fàbrica d’automòbils SEAT installada a Barcelona (1950) per 
pressió de la FIAT malgrat l’ intent del govern de situar-la a 
Extremadura. IMH. 
17- L’ Espanya Industrial, una de les empreses tèxtils tradicionals de 
Catalunya. L’ Avenç. 
18- L’ automòbil impulsat per gasògen fou un dels enginys productes 
de l’ escassetat energètica. IMH. 
19- Els plans parcials derivats del Pla Comarcal de l’ any 1953 van 
impulsar un creixement urbà en detriment dels terrenys agraris. La 
Verneda. X. Miserachs. 
20- El moviment escolta va crear a Catalunya la seva primera 
associació l’ any 1959. Durant el franquisme actuà com a difusor de 
manifestacions culturals de caire catalanista. AHS. 
21- El turisme fou rebut com una de les fonts bàsiques del 
desenvolupament econòmic. (4-IX-1964). IMH.22- Massificació del 
litoral català. Les infraestructures del territori no s’ adaptaren a les 
necessitats socials. Arxiu Treball. 
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22- El biscúter, fabricat en sèrie a S. Adrià del Besós des del 1953, 
pretenia, no va poder assolir mai –a causa de les seves 
característiques un cotxe de difusió popular-. E. Vallés. 
24- Catalunya va experimentar des de 1950 un creixement 
demogràfic ràpid, constant i concentrat a la ciutat. La immigració en 
fou el factor bàsic: el 1975 la seva aportació al creixement total va 
constituir el 57,6%. X. Miserachs. 
25- El caos de la circulació transformà el medi urbà. Plaça de 
Catalunya de Barcelona. 17-VIII-1963. IMH. 
 
AG. 13 [Carpeta] 
(Fotografies de l'exposició "Història Gràfica de Catalunya sota el 
franquisme" organitzada per l'Escola Universitària de Professorat de 
la UB) 
 
1- La bandera dels vencedors substitueix la republicana al Palau de la 
Generalitat de Catalunya. Llibre “Catalunya a Franco”. 
2- L’ arribada del turisme va donar una nova fesonomia a Catalunya i 
de manera especial a la Costa Brava, un dels principals centres d’ 
interès. Calella de la costa. 1965. Edmon Vallès. 
3- Rubí abans i després de les inundacions de 1962. Les estructures 
urbanes, producte del desgavell i l’ especulació, no podien resistir 
pluges semblants. IMH. 
4- Manuel Serra i Moret (1884-1963). Conseller del govern de la 
Generalitat a l’ exili i President del Parlament de Catalunya. Arreu. 
5- En el manifest adreçat l’ any 1946 als espanyols de l’ interior, els 
tres presidents (Giral, Aguirre i Irla) van reafirmar la vigència de la 
legalitat republicana. Hugh Thomas, La Guerra Civil Española. 
6- Assemblea a Montserrat (12-14 de desembre de 1970) de 300 
intellectuals, professionals i representants de partits de l’ oposició en 
protesta contra els judicis de Burgos. J. Mª. Colomer. 
7- La crisi no afectà determinats sectors. “Catalana de Gas” (1843) 
capitalitzà importants beneficis i signà (4-III-1975) un pacte amb 
ENAGAS (INI) el producte del qual (1.400 milions) s’ invertiria en la 
creació d’ un “holding” per promocionar el sector de la tecnologia 
puntera. L’ Avenç. 
8- Sàtira popular que illustra l’ estraperlisme. IMH. 
9- Aureli Mª. Escarré, abat de Montserrat. Les seves declaracions al 
diari “Le Monde” en què criticava el règim franquista, l’ obligà a 
exiliar-se. IMH. 
10- Vacances de Pasqüa a Lleida, 1973. Les caravanes de cotxes van 
esdevenir un fenòmen característic a la ciutat els caps de setmana i 
en període de vacances. E. Vallès. 
11- La construcció del polígon de Fontajau a Girona fou aprovat l’ any 
1963. Els barraquistes expropiats van quedar permanenment allotjats 
en albergs “provisionals”. CAU nº 52. 
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12- Barraques al carrer Riera Blanca (1953), al costat del Nou Camp. 
L’ Ajuntament de Barcelona no aprovà el Pla d’ actuació que afectava 
aquest sector fins el febrer de 1963 i al cap de tres anys s’ 
inauguraren les primeres realitzacions. AHS.  
13- A la dècada dels 50 els organismes públics iniciaren la construcció 
de blocs de pisos de baixa qüalitat per la població immigrada. IMH. 
14- Visita del ministre d’ Educació a les obres de la Ciutat 
Universiatria de les Corts. L’ aparell educatiu s’ adaptava a les noves 
exigències. IMH. 
15- Laureano López Rodó, vinculat a l’ Opus Dei, protagonitzà el 
canvi econòmic de 1959-60 i impulsà els “Planes de Desarrollo”. IMH. 
16- “Desfile de la Victoria”, Barcelona 26-I-1942. L’ exèrcit 
reivindicava el seu caràcter de vencedor i defensor dels “valores 
eternos”. IMH. 
17- Les sancions que la ONU imposà al règim franquista –i que 
provocaren irades manifestacions de protesta arreu de Catalunya- no 
depassaren l’ àmbit testimonial. IMH. 
18- Franco i Hitler s’ entrevistaren a Hendaia (23.10.1940). La “no 
beligerància” encobria la falsa neutralitat espanyola. IMH. 
19- Revisió de casos polítics a la presó Model (1943). Fins llavors el 
98% dels morts de postguerra van ésser a causa d’ execucions. IMH. 
20- Barri de Sant Ildefons a Cornellà (començat l’ any 1959) o els 
beneficis de la iniciativa privada que collaborà amb l’ administració i 
la construcció d’ habitatges socials. CAU. 
 
AG. 14 [Carpeta] 
(Fotografies de l'exposició "Història Gràfica de Catalunya sota el 
franquisme" organitzada per l'Escola Universitària de Professorat de 
la UB) 
 
1- Els catalans de Burgos (Cambó, Ulargi, Joan Estelrich i Joaquim 
Mª. de Nadal). Àmplia representació de polítics, financers i industrials 
que donaren suport al franquisme. Arreu. 
2- L’ “Oro del Rhin” era un dels principals centres de l’ estraperlo dels 
productes tèxtils i químics. El mercat negre va canalitzar fins l’ any 
1952 més del 60% de les transaccions comercials. Edmon Vallés.  
3- Collocació de la primera pedra al Banc d’ Espanya (2-V-48). Poc 
després el sistema financer català seria absorbit per la banca 
espanyola. IMH. 
4- Pedro Gual Villalbí, president del Foment del Treball Nacional. Amb 
ell la burgesia catalana aconseguí per primer cop (1957) un càrrec 
governamental. IMH. 
5- Girona fou bombardejada per les tropes franquistes i ocupada el 
dia 4 de febrer de 1939. Vallès. 
6- Les visites de Franco a Catalunya comportaven àmplies 
manifestacions de masses curosament preparedes per tal de facilitar 
inequívoques adhesions al caudillo. (Octubre 1955). IMH. 
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7- Eugeni D’ Ors. Intellectual afiliat a Falange. Els seus serveis al 
règim foren recompensats amb una càtedra a Madrid. Arreu. 
8- Presència de Fraga Iribarne, ministre d’ “Información y Turismo” a 
l’ acte falangista d’ homenatge a José Antonio (Barcelona 
19.11.1968). Les formes més recalcitrans de règim continuaven 
vigents. IMH. 
9- La celebració dels “XXV años de Paz” (febrer de 1964). Franco 
pretenia consolidar el règim sota l’ aparença del benestar i el 
creixement. IMH. 
10- Cinquena reunió “Costa Brava” (16-18 / 10 / 1975). Fou 
organitzat pel Cercle d’ Economia i aplegà importants sectors de la 
burgesia catalana que defensaven una opció democràtica però no 
rupturista. L’ Avenç. 
11- Inauguració de Mercabarna (1971). Mercat central de fruites i 
verdures, que substituí el Born. La seva construcció va generar tot un 
seguit de polèmiques d’ ordre sanitari i econòmic. IMH. 
12- El T.A.F. primer vehicle articulat (fabricat per la F.I.A.T.), va 
transformar la xarxa ferroviària. AHS. 
13- La recuperació de les propietats fou element bàsic per entendre l’ 
adhesió burgesa al franquisme. IMH. 
14- Ferran Valls i Taberner, furibund anticatalanista, introduí l’ Opus 
Dei entre la burgesia catalana. Fou delegat de CSIC a Barcelona. 
Arreu. 
15- Davant la crisi del petroli les elèctriques van optar per l’ energia 
nuclear. En ple rendiment de Vandellós, la FECSA va construir Ascó-I 
tot i la forta oposició social. L’ Avenç.  
16- Franco esdevenia un obligat model de vida que calia imitar. Josep 
Mª. Colomer. 
17- Festa Major de Sants, l’ agost de 1939. AHS. 
18- Aspecte de la Monumental en iniciar-se la Festa taurina el 27 d’ 
agost de 1939. IMH. 
19- La ràdio fou durant la llarga postguerra el mitjà de comunicació 
de més ampli abast. L’ Avenç. 
20- La població pren els aliments que estaven emmagatzemats al 
port de Barcelona moments abans que la ciutat fós presa. Hugh 
Thomas. 
21- Fira de mostres, 1970. El mobiliari funcional iniciava la seva 
expanció i imposava una nova estètica domèstica. L’ Avenç. Foto 
Brangulí. 
22- Els anys de misèria fomentaren el perill de malalties, sobretot 
infantils. Vacunació antidiftèria, als dispensaris de la Secció 
Femenina. Barcelona. 3.XI.1941. IMH. 
23- La “Sección Femenina de FET y de las JONS” orientava la 
formació ideològica i professional de la dona. 20.I.42. IMH. 
24- L’escassetat de productes bàsics provocava llargues cues per a l’ 
obtenció de queviures. Guillermina Puig. L’ Avenç. 
25- Repartiment de bons a famílies pobres del districte II, Barcelona. 
23-VII-46. IMH. 
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AG. 15 [Carpeta] 
(Fotografies de l'exposició "Història Gràfica de Catalunya sota el 
franquisme" organitzada per l'Escola Universitària de Professorat de 
la UB) 
 
1- Joan Comorera, dirigent del PSUC fins l’ any 1949, retornà a 
Catalunya (1951) per tal de reorganitzar el partit. Detingut l’ any 
1954, un tribunal militar el condemnà. (27.VIII.1957) a 30 anys de 
presó. Morí al penal de Burgos (7.V.58). Josep Mª. Colomer. 
2- La indústria es va diversificar sectorialment: una mostra important 
fou la petroquímica que afectà, a més, nous espais (Tarragona). L’ 
Avenç. 
3- La modernització de les comunicacions comportà la construcció de 
vies ràpides: les autopistes de Mataró i Molins de Rei foren les 
primeres que s’ inauguraren. (2-VII-1969). IMH. 
4- Missa de campanya a les Drassanes. Una nova simbologia s’ 
imposava a Catalunya. IMH. 
5- La televisió va arribar a Barcelona l’ any 1958. El seu impacte ben 
aviat transformà la vida quotidiana. E. Vallès. 
6- La participació en la Resistència francesa fou un dels destins dels 
exiliats catalans. Alliberament d’ Annency, 19 d’ agost de 1944. Los 
guerrilleros españoles, La Habana, 1971. 
7- Els “centres d’acolliment” que va muntar el govern francès eren 
autèntics camps de concentració. A Sant Cebrià hi foren tancats 
80.000 homes. Josep Mª. Colomer.  
8- La guàrdia francesa desarma l’ exèrcit català al Portús. Uns 
200.000 soldats i més de 150.000 civils iniciaven, a peu, l’ exili. 
1939. IMH. 
9- Testimoni de depuració de mestres l’ any 1939. Els informes 
ellaborats per les autoritats oficials s’ originaren sovint en delacions 
de particulars que no necessitaven proves. E. Vallès. 
10- Les tropes franquistes van clausurar el Parlament de Catalunya. 
La sala de sessions només fou oberta amb motiu de la Biennal 
Hispano-americana de Pintura (1955) que el mateix franco va 
inaugurar. Arreu. 
11- El nou director de la presó Model (16-III-1953). La  repressió 
franquista de postguerra fou constant, periòdica, metòdica i regular; i 
abastà tots els sectors socials. IMH. 
12- El 7-II-1939 va fer-se pública la prohibició del català com a 
llengua oficial. El seu ús fora de l’ àmbit estrictament familiar fou 
severament perseguit i castigat. La Vanguardia, 29-VIII-1939. IMH.  
13- “Quico” Sabater a Barcelona l’ any 1956. Militant anarquista fou 
assassinat pel somatent a St. Celoni (5.I.60): la seva mort simbolitzà 
la fi de la resistència guerrillera contrs el franquisme. “La guerrilla 
urbana en España: Sabaté”. 
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14- La primera gran concentració (unes 100.000 persones) d’ 
afirmació catalanista, es va produir amb motiu dels actes d’ 
entronització de la Mare de Déu de Montserrat (27.IV.1947). IMH.  
15- El sector primari va experimentar un fort retrocés des de 1962. 
La seva macanització afectà només les comarques properes als grans 
centres de consum. L’ Avenç. 
16- Gallines pro-amnistia. Forma irònica de reivindicar un dels punts 
de l’ Assemblea de Catalunya l’ any 1975. Edmon Vallès. 
17- Durant la dècada dels 60 alguns sectors de l’ Església van 
vincular-se al moviment antifranquista. Manifestació de 130 capellans 
(11.V.1966) des de la Catedral fins la “Jefatura Superior de la Policía” 
en protesta per les tortures a l’ estudiant J. Boix. Josep Mª. Colomer. 
18- La propaganda anti-imperialista i contra la guerra de Vietnam 
assenyala l’ elevat grau de cultura política a la Universitat de 
Barcelona. Josep Mª. Colomer. 
19- La proclamació de l’ estat d’ expcepció fou el recurs que utilitzà el 
règim davant l’ increment dels moviments antifranquistes. La 
Vanguardia, 25-1-1969. IMH. 
20- La negació de la llengua catalana arribà fins els extrems de la 
seva ridiculització. IMH. 
21- L’ execució de Salvador Puig Antich 2-III-1974 fou una de les 
derreres venjances d’ un règim que moriria matant. IMH. 
22- La prevenció contra possibles canvis ideòlogics també es recolzà 
en models foranis. El “Padre Peyton” a Barcelona el 28.II.65. IMH. 
23- La celebració d’ exposicions de fruits, com la de Sant Boi de 
Llobregat (17-VIII-1941) pretenia encobrir la fam amb la propaganda 
política. IMH. 
24- Descàrrega de 2.000.000 de quilos de patates a l’ estació de 
Morrot: L’ escassetat de queviures era uns dels problemes bàsics de 
la societat catalana. IMH. 
25- La construcció del pantà d’ Oliana tenia com objectiu la 
disminució de les restriccions elèctriques que, fins el 1955, limitaren 
la producció industrial a 2-3 díes setmanals. “La Vanguardia”. 
 
AG. 16 [Carpeta] 
(Fotografies de l'exposició "Història Gràfica de Catalunya sota el 
franquisme" organitzada per l'Escola Universitària de Professorat de 
la UB) 
 
1- Conferències religioses al Price (9.IV.1954). IMH. 
2- La Fira de Mostres (1952) no servia només per a fins comercials: 
era també un espai de passeig i esbarjo. L’ Avenç. 
3- La inauguració d’ habitatges de protecció oficial comportava actes 
rituals de propaganda política. Manlleu, 22-VII-1944. IMH. 
4- L’automòbil esdevingué un dels objectes que hom més cobejà, d’ 
acord amb els patrons dels països desenvolupats. Saló de l’ automòbil 
1969. IMH. 
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5- El SEAT es va fabricar entre el maig de 1957 i l’ agost de 1973. 
Fou el cotxe més popular de l’ època. L’ Avenç. 
6- La crisi no afectà determinats sectors. “Catalana de Gas” (1943) 
capitalitzà importants beneficis i signà (4-III-1975) un pacte amb 
ENA-GAS (INI) el producte del qual (1.400 milions) s’ invertiria en la 
creació d’ un “holding” per promocionar el sector de la tecnologia 
puntera. L’ Avenç. 
7- Reunió al Ritz (1974) per coordinar els diferents partits de l’ 
oposició antifranquista en la perspectiva de la política unitària. Josep 
Mª. Colomer. 
8- El moviment obrer acudí el primer de Maig de 1973 a la 
convocatòria de l’ Assemblea de Catalunya a Sant Cugat. L’ Avenç. 
9- La massificació de la Universitat de Barcelona comportà la 
construcció d’ una nova Universitat “Autònoma” (1971). La seva 
situació a Bellaterra pretenia a més, aïllar l’ actiu moviment 
universitari antifranquista. E. Vallès. 
10- A Montjuïc foren desarmats els republicans catalans que havien 
estat detinguts pels feixistes. Hugh Thomas. 
11- Revista que els falangistes catalans fundaren a Burgos (1937). 
Ignasi Agustí en fou director. Arreu. 
12- La deteriorada infraestructura dels habitatges d’ alguns barris 
populars els feia vulnerables a fenòmens com la pluja: casa al 
Parallel que s’ enfonsà el 16.IV.1942. IMH. 
13- Els premis a la natalitat (13 fills, 17-III-1943) testimoniaven la 
ideologia franquista de “la família com a cèllula de la societat” i de 
nagació de la sexualitat. IMH. 
14- L’educació de la dona assegurava la seva posició social 
subordinada i clarament limitada a l’ àmbit familiar. Classe de “Corte 
y Confección” al c/ Còrsega de Barcelona. 3-VII-1942. IMH. 
15- 1a. Comunió de nens i nenes de l’ “Auxilio Social” organitzada per 
la “Sección Femenina” a l’ Església del Pi. (6-VII-1941). IMH. 
16- Local d’ Esquerra Republicana de Catalunya (E.R.C.), que fou 
requisat per les noves autoritats. AHS. 
17- Repartiment de menjar a la presó Model de Barcelona. L’ 
amuntagament de reclusos (uns 35.000 fins l’ any 1943) va 
comportar unes condicions de vida duríssimes. Arreu. 
18- Els insults de Galinsoga contra els catalans van provocar un ampli 
moviment de protesta que aconseguí la seva destitució com a director 
de “La Vanguardia” (Febrer de 1960). L’ Avenç. 
19- Afusellament a Barcelona de quatre militants del PSUC, entre ells 
el director de “Treball”, Josep Puig i Pidemunt. J. Mª. Colomer. 
20- Els actes de protesta contra la repressió franquista augmentaren 
als anys 60, tant a l’ exterior com arreu de Catalunya. Manifestació a 
Paris contra l’ afusellament del dirigent del PCE Julián Grimau. 
(20.IV.63). Josep Mª. Colomer. 
21- Assemblea de CCOO del Vallès Occidental amb motiu de la mort 
d’ un obrer durant la vaga de la Tèrmica del Besòs (abril 1973). Josep 
Mª. Colomer. 
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22- La Costa Brava fou una de les zones més afectades per la 
construcció immobiliària desordenada i sense escrúpols. Llibre blanc 
de la Natura. Foto Taf. 
23- La Banca Catalana fundada el 1959, representà l’ intent d’ una 
burgesia catalana per dotar-se d’ un sistema financer propi. L’ Avenç. 
24- L’optimisme oficial davant la crisi (1974) es va reflexar en la 
frase de Rafael Termes, conseller-delegat del Banc Popular: “...a 
nosaltres ens afectaran les conseqüències de la crisi energètica 
menys que a altres...”. L’ Avenç. 
25- Interior del Foment del Treball Nacional. El Sindicat de la patronal 
catalana va tenir un vida esmorteïda fins la dècada dels 70 en què un 
nou tipus d’ empresari (Ferrer Salat, Carles Güell...) va accedir a 
càrrecs directius. “Treball”. 
 
AG. 17 (Fons Toni Vidal) 
 
1.  Fotografies de personalitats catalanes 
Ainaud de Lasarte, Joan: 2 fotografies (desembre 1973) 
Ainaud de Lasarte, Josep M.: 2 fotografies (desembre 1973) 
Alsina i Bofill, Josep: 2 fotografies (juliol 1973) 
Àlvarez Solís, Antoni: 2 fotografies (desembre 1974 
Amat-Piniella, Joaquim: 2 fotografies (març 1973) 
Aramon i Serra, Ramon: 2 fotografies (març 1973) 
Argimon: 2 fotografies (abril 1974) 
Arimany, Miquel: 2 fotografies (desembre 1973) 
Arquimbau, Rosa M.: 2 fotografies (setembre 1973) 
Balcells, Albert: 2 fotografies (abril 1973) 
Ballester i Canals: 2 fotografies (maig 1973) 
Barbat, Enric: 2 fotografies (agost 1974) 
Bardàs i Huguet, Mossèn Josep M.: 2 fotografies (novembre 1974) 
Bartrà, Agustí i Murià, Anna: 2 fotografies (maig 1973) 
Bascompte, Antoni: 2 fotografies (gener 1975) 
Bastardes, Joan: 2 fotografies (abril 1973) 
Batlles, Mossèn Joan (desembre 1974) 
Benguerel i Godó, Xavier: 2 fotografies (febrer 1973) 
Benguerel i Llobet, Xavier: 2 fotografies (febrer 1973) 
Beser, Isidre: 2 fotografies (març 1973) 
Bohigas i Balaguer, Pere: 2 fotografies (gener 1973) 
Boix, Ester: 2 fotografies (abril 1974) 
Boix i Selva, Josep M.: 2 fotografies (febrer 1973) 
Boixareu, Ramon: 2 fotografies (maig 1974) 
Benet, Jordi: 2 fotografies (novembre 1974) 
2- Fotografies de personalitats catalanes 
Bonet, Maria del Mar: 2 fotografies (març 1974) 
Bricall i Massip, Josep M.: 2 fotografies (abril 1973) 
Brugalla, Emili: 2 fotografies (desembre 1973) 
Camps, Mossèn Josep (novembre 1974) 
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Cañellas i Balcells, Antoni: 2 fotografies (desembre 1974) 
Capmany, M. Eugènia: 2 fotografies (gener 1973) 
Carandell, Joan: 2 fotografies (abril 1974) 
Carbó, Joaquim: 2 fotografies (abril 1974) 
Carbonell, Jordi: 2 fotografies (gener 1973) 
Carrera i Planas, Mossèn Joan: 2 fotografies (novembre 1974) 
Casanovas, Salvador: 2 fotografies (novembre 1974) 
Cirici Pellicer, A.: 2 fotografies (octubre 1973) 
Clarasó, Noel: 2 fotografies (juliol 1973) 
Coll i Alentorn, Miquel: 2 fotografies (març 1973) 
Comas, Antoni: 2 fotografies (abril 1973) 
Comas, Joan: 2 fotografies (juliol 1973) 
Creus, Ricard: 2 fotografies (abril 1974) 
Domingo, Pepe: 2 fotografies (juny 1973) 
Duran i Sanpere, Agustí: 2 fotografies (juliol 1973) 
Elices i Calafat, Manuel: 2 fotografies (agost 1973) 
Espinàs, Josep M.: 2 fotografies octubre 1973) 
Ferrer, Joaquim: 2 fotografies (novembre 1973) 
Font i Rius, Josep M.: 2 fotografies (setembre 1973) 
Fontana, Josep: 2 fotografies (abril 1973) 
3- Fotografies de personalitats catalanes 
Fontbernat, Josep: 2 fotografies (octubre 1973) 
Formosa, Feliu: 2 fotografies (maig 1973) 
Franquesa, Pare: 2 fotografies (maig 1974) 
Fuster, Jaume: 2 fotografies (juliol 1973) 
Galí, Jordi: 2 fotografies (gener 1975) 
García Nieto: 2 fotografies (octubre 1974) 
García-Soler, Jordi: 2 fotografies (març 1973) 
Garrabou, Ramon: 2 fotografies (abril 1974) 
Garriga, Isabel: 2 fotografies (febrer 1974) 
Gasch i Riudor, Josep M.: 2 fotografies (desembre 1974) 
Giralt Miracle, Ricard: 2 fotografies (desembre 1973) 
Girona, Maria: 2 fotografies (setembre 1973) 
Col, Jordi: 2 fotografies (novembre 1974) 
Gomis, Joan: 2 fotografies (gener 1974) 
Gomis, Llorenç: 2 fotografies (gener 1974) 
González Casanovas, Josep Antoni: 2 fotografies (novembre 1974) 
Goytisolo, Lluís: 2 fotografies (març 1974) 
Goytisolo, Josep Agustí: 2 fotografies (febrer 1974) 
Griñó Demian, Ramond: 2 fotografies (gener 1974) 
Guansé, Domènec: 2 fotografies (febrer 1973) 
Gubern, Romà: 2 fotografies (febrer 1974) 
Gudiol, Josep: 2 fotografies (setembre 1973) 
Homs, Joquim: 2 fotografies (desembre 1973) 
Just, Cassià: 2 fotografies (maig 1974) 
Leveroni, Rosa: 2 fotografies (gener 1973) 
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AG. 18 (Fons Toni Vidal) 
 
4- Fotografies de personalitats catalanes 
Lluch, Enric: 2 fotografies (abril 1973) 
Lluís i Font, Pere: 2 fotografies (novembre 1974) 
Maluquer, Concepció G.: 2 fotografies (octubre 1973) 
Marco, Joaquim: 2 fotografies (juny 1973) 
Maristany, Joaquim: 2 fotografies (gener 1975) 
Marquès, Andreu: 2 fotografies (maig 1974) 
Marsé, Joan: 2 fotografies (abril 1974) 
Martorell, Oriol: 2 fotografies (maig 1973) 
Massip, Laura: 2 fotografies (setembre 1973) 
Massot, Pare: 2 fotografies (maig 1974) 
Maur, Dom: 2 fotografies (maig 1974) 
Mestres Quadreny, Josep M.: 2 fotografies (desembre 1973) 
Molas, Isidre: 2 fotografies (febrer 1973) 
Montllor, Ovidi: 2 fotografies (febrer 1974) 
Morell, Antoni: 2 fotografies (octubre 1973) 
Murià, Anna, i Bartrà, Agustí: 2 fotografies (maig 1973) 
Nogués, Ramon: 2 fotografies (novembre 1974) 
Oliver, M. Antònia: 2 fotografies (juliol 1973) 
Olives i Canals, S.: 2 fotografies (desembre 1973) 
Pàmies i Bertran, Teresa: 2 fotografies (setembre 1974) 
Pàniker, Salvador: 2 fotografies (maig 1974) 
Pedrals i Blanxart, Mossèn Ricard: 2 fotografies (novembre 1974) 
Perarnau, Mossen Josep: 2 fotografies (desembre 1974) 
Pérez Baró, Albert: 2 fotografies (març 1974) 
Perucho, Joan: 2 fotografies (maig 1973) 
5- Fotografies de personalitats catalanes 
Pi i Sunyer, Josep M.: 2 fotografies (maig 1974) 
Pié i Ninot, Mossèn Salvador: 2 fotografies (novembre 1974) 
Pinilla de las Heras, Esteve: 2 fotografies (novembre 1974) 
Piñol, Josep M.: (gener 1975) 
Ponsatí, Josep: 2 fotografies (setembre 1973) 
Puig i Palau, Albert: 2 fotografies (novembre 1974) 
Puiserver, Fabià: 2 fotografies (febrer 1974) 
Ràfols Casamada: 2 fotografies (setembre 1973) 
Rahola, Frederic: 2 fotografies (setembre 1973) 
Rebull, Joan: 2 fotografies (setembre 1974) 
Reixach i Pla, Mossèn Modest: 2 fotografies (novembre 1974) 
Riba Ortínez, Josep: 2 fotografies (juliol 1974) 
Ribera i Pinyol, Mossèn Josep: 2 fotografies (novembre 1974) 
Riquer, Martí de: 2 fotografies (desembre 1973) 
Robusté, Josep: 2 fotografies (octubre 1974) 
Romero, Lluís: 2 fotografies (desembre 1973) 
Ros i Marbà, Antoni: 2 fotografies (febrer 1974) 
Rovira Belloso, Mossèn Josep M.: 2 fotografies (gener 1975) 
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Rubert de Ventós, Xavier: 2 fotografies (febrer 1974) 
Sales, Joan: 2 fotografies (gener 1973) 
Salvat, Ricard: 2 fotografies (abril 1974) 
Sanchiz i Guarner. M.: 2 fotografies (agost 1973) 
Sanuy, Francesc: 2 fotografies (juliol 1974) 
Serramona, Pare Antoni: 2 fotografies (desembre 1974) 
6- Fotografies de personalitats catalanes 
Siguán, Miquel: 2 fotografies (maig 1974) 
Sobrequés i Callicó, Jaume: 2 fotografies (desembre 1974) 
Solé-Tura, Jordi: 2 fotografies (febrer 1974) 
Tarradell, Miquel: 2 fotografies (març 1973) 
Taxonera, Marc: 2 fotografies (maig 1974) 
Teixidor, Jordi: 2 fotografies (octubre 1973) 
Termes, Josep: 2 fotografies (juny 1973) 
Todó, Francesc: 2 fotografies (febrer 1974) 
Totosaus i Martorell, Mossèn Josep M. (desembre 1974) 
Trenchs, Joan: 2 fotografies (gener 1975) 
Trueta, Dr. Josep: 2 fotografies (juny 1973) 
Vallès, Edmond: 2 fotografies (febrer 1974) 
Vallverdú, Francesc: 2 fotografies (gener 1973) 
Verde, Josep: 2 fotografies (novembre 1974) 
Vergés i Vives, Mossèn Francesc: 2 fotografies (novembre 1974) 
Vicens, Francesc: 2 fotografies (juliol 1973) 
Vidal i Alcover, Jaume: 2 fotografies (gener 1973) 
Vila, Marc: 2 fotografies (octubre 1973) 
Viladesau, Ricard (desembre 1974) 
Vilaplana, (Pompeia), Núria: 2 fotografies (abril 1974) 
 
AG. 19 (Fons Toni Vidal) 
 
7- Fotografies de personalitats catalanes 
Alberti, Santiago: 2 fotografies (abril 1975) 
Andreu i Abelló: 2 fotografies (febrer 1975) 
Comas, M- Antònia: 2 fotografies (maig 1975) 
Canals i Vidal, Francesc: 2 fotografies (abril 1975) 
Casares i Potau, Francesc: 2 fotografies (febrer 1975) 
Casassas, Xavier: 2 fotografies (febrer 1975) 
Colominas i Puig, Joan: 2 fotografies (febrer 1975) 
Cornudella i Barberà, Joan: 2 fotografies (maig 1975) 
Cucurull, Fèlix: 2 fotografies (maig 1975) 
Espunya, Gaspar: 2 fotografies (juny 1975) 
Fullat, Octavi: 2 fotografies (febrer 1975) 
Fuster, Ramon: 2 fotografies (març 1975) 
Galí, Raimon: 2 fotografies (març 1975) 
Maragall, Jordi: 2 fotografies (març 1975) 
Martí i Ambel, Fèlix: 2 fotografies (març 1975) 
Martí, Mossèn Casimir: 2 fotografies (març 1975) 
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Pallach, Josep: 2 fotografies (març 1975) 
Paredes, Joan: 2 fotografies (juny 1975) 
Prats, Modest: 2 fotografies (juny 1976) 
Pujol, Jordi: 2 fotografies (març 1975) 
Raventós, Joan: 2 fotografies (maig 1975) 
Semir i Rovira, Agustí de: 2 fotografies (juny 1975) 
Solé Barberà, Josep: 2 fotografies (març 1975) 
Tió, Pere: 2 fotografies (juny 1975) 
Aragó, Narcís Jordi: 2 fotografies (juny 1975) 
Armet i Coma, Joan Josep: 2 fotografies (febrer 1975) 
Ballarin, Mossèn Josep M.: 2 fotografies (març 1975) 
Barrera, Heribert: 2 fotografies (març 1975) 
Camprodon, Jaume: 2 fotografies (juny 1975) 
8- Fotografies de personalitats catalanes 
Artís Gener, Avel.lí (Tísner): 2 fotografies  
Badia i Margarit, Antoni: 2 fotografies 
Benet, Josep: 2 fotografies 
Bertrana, Aurora: 2 fotografies 
Bigordà, Mossèn: 2 fotografies 
Brossa, Joan: 2 fotografies 
Candel, Francesc: 2 fotografies 
Canher, Max: 2 fotografies 
Caranda, Ramon: 1 fotografia 
Carrión, Ambrosi: 2 fotografies 
Casanellas: 2 fotografies 
Castellet, Josep M.: 2 fotografies 
Cesc: 2 fotografies 
Comin, Alfons C.: 2 fotografies 
Corominas, Joan: 2 fotografies 
Cruells, Manuel: 2 fotografies 
Cuitó, Ferran: 2 fotografies 
Dalí, Salvador: 2 fotografies 
Espriu, Salvador: 2 fotografies 
Agelet i Garriga: 2 fotografies 
Adroher (Gironella): 2 fotografies 
Arbó, Sebastià Joan: 2 fotografies 
Arderiu, Clementina: 2 fotografies 
Argenté i Artigal, Joan: 2 fotografies 
9- Fotografies de personalitats catalanes 
Estruch, Joan: 1 fotografia 
Ferrer, Joan: 2 fotografies 
Garcés, Tomàs: 2 fotografiesGasch, Sebastià: 1 fotografia 
Gonzàlez Ruiz, Josep M.: 1 fotografia 
Gorkin, Julià: 2 fotografies 
Griera, Antoni:: 2 fotografies 
Jutglar, Antoni: 2 fotografies 
Llop, Roc: 2 fotografies 
Manent, Marià: 2 fotografies 
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Manent, Albert: 1 fotografia 
Martí, Mossèn Casimir: 2 fotografies (desembre 1971) 
Martorell, Josep: 1 fotografia 
Masot, Joan: 2 fotografies 
Mata, Marta: 2 fotografies 
Miracle, Josep: 2 fotografies 
Moncada, Mossèn Miquel: 2 fotografies 
Nadal, Jordi: 2 fotografies 
Noy, Francesc: 2 fotografies (abril 1972) 
Oliver, Joan (Pere Quart): 2 fotografies 
Pedrolo, Manuel de: 2 fotografies 
Perich, Jaume: 2 fotografies (abril 1972) 
 
AG. 20 (Fons Toni Vidal) 
 
10- Fotografies de personalitats catalanes 
Roig i Querol, Enric: 2 fotografies 
Rovira Belloso, Mossèn: 2 fotografies (novembre 1971) 
Rubió i Tudurí, Santiago: 2 fotografies 
Saltor, Octavi: 2 fotografies 
Sarsanedas, Jordi: 2 fotografies 
Sauret, Joan: 2 fotografies 
Segarra, Joan de: 2 fotografies 
Serrahima, Maurici: 2 fotografies 
Solano, Wilebaldo: 2 fotografies 
Soler Vidal: 2 fotografies 
Sugranyes de Franch, Ramon: 2 fotografies (març 1972) 
Tàpies, Antoni: 2 fotografies 
Teixidor, Joan: 2 fotografies 
Triadú, Joan: 2 fotografies 
Trias Fargas, Ramon: 2 fotografies 
Pi de la Serra, Francesc: 2 fotografies 
Pla, Josep: 2 fotografies 
Portabella, Pere: 2 fotografies 
Porter, Miquel: 2 fotografies 
Porter (pare de Miquel): 1 fotografia 
Raimon: 2 fotografies 
Rodoreda, Mercè: 2 fotografies 
Valera, Ferran: 2 fotografies 
Verdura, Josep: 2 fotografies 
Vila, Pau: 2 fotografies 
Vilar, Pierre: 2 fotografies 
11- Fitxer amb els clixes del catàleg  de fotografies de 
personalitats catalanes 
12- Fotografies de personalitats catalanes (sense identificar) 
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AG. 21 
 
1- Fotografies de Rosa Santacana (Vídua Joan Comorera) 
1- Tomba de Rosa Santacana a Split (Croàcia) 
2- Enterrament de Rosa Santacana (Split, 1964) 
3- Fotografies diverses de Rosa Santacana 
4- Telegrama anunciant la defunció de Rosa Santacana (1964) 
2- Fotografies de diversos personatges del PSUC 
1- Amadeu Bernadó i família 
2- Evarist Massip 
3- Miquel Valdés 
4- Trini Revoltós 
5- Dolores Ibarruri amb militants del PSUC a l’exili 
3- Fotografies de republicans exiliats 
1- Refugiats republicans a Prats de Molló (febrer 1939) 
2- Apport des républicains espagnols à la lutte contre le fascisme 
(1936-1946). París 1946 
3- Acte commemoratiu de la mort de  Lluís Companys (Santiago de 
Xile 1942) 
4- Fotografies de diversos personatges 
1- Bisbe Morgades 
2- Eugène Pottier (autor de La Internacional) 
5- Auques 
1- Auca de la tisis (Aventures del microbi de la tuberculosi). Barcelona 
: Patronato de Catalunya para la lucha contra la tuberculosi, [19..]. 
2- Revolución de Madrid en Julio de 1854. [Madrid], [19..]. 
3- L'auca del Senyor Esteve. Barcelona : Impremta "La Campana i 
l'Esquella" [19..]. 
4- Auca de la plaça Nova. Barcelona : Comissió de Festes de Sant Roc 
de la Plaça Nova, 1959. 
5- Auca de la vida y aventuras de un libro viejo. Barcelona : Gremio de 
Libreros de Barcelona, 1956. 
6- Historia del refugiado. [S.l.] : Ediciones XI Brigada, 1944. 
6- Làmines 
1- [Barcelona 1869. La primera barricada]. [Espanya], [19..]. 
2- [Las Cortes de Cádiz]. [Espanya], [19..]. 
3- CARANZON. [17 retrats de polítics espanyols]. [Madrid], [19..]. 
4- [12 retrats de personatges públics espanyols]. [Espanya], [19..]. 
5- CARANZON. [Mártires de la República]. [Espanya], [19..]. 
6- CARANZON. [5 retrats de personatges espanyols: J.Romero 
Alpuente, Conde de las Navas, R.Xauradó, R.J.Domínguez, J.de 
Espronceda]. [Espanya], [19..]. 
7-  [El canónigo D.Pablo Clarís]. Madrid, [19..]. 
8- GAILLARD, René. Làmines sobre França durant la 2ª Guerra Mundial 
9- Làmina de l’Avinguda M. Cristina de Barcelona. [s.d.]. 
10- ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA PLAZA DEL SOL. Làmina amb 
l’escut Una grande y libre. Barcelona, [s.d.]. 
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11- Ernest Lluch 
12- Obsequio de la Casa Exportadora de Vinos Cortina y Cia, S. En C. 
Vilafranca del Panadés. Barcelona : Tp. Lit. P. Espinet, [19--]. 
(Donació: Emili Giralt) 
7- Segells 
8- Material divers 
1- CARDONA, F. (Dib.) Plano de l’Electic-au-sunyer. [S.l.n.d.] 
2- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA Y SANIDAD. Introducción para la construcción de 
aeromodelos. [1936-1939]. 
3- [Bitllets de tramvia de l' epoca franquista] 
9- Fotografies de l'edifici del Pavelló de la República de 
Barcelona (2003) 
10- Fotografia de la façana de l'Archivo General de la Guerra 
Civil Española (Salamanca, 2003) 
11- Fotografia de la façana de l'Ajuntament de Salamanca amb 
una pancarta demanant "Por la unidad del archivo" 
12- Camps de concentració 
1- Mauthausen. [Diapositiva i fullet informatiu del camp de 
Mauthausen]. 
13- Imatges de Catalunya al carrer 
1- Pau Claris, Rafael Casanova, “Els Segadors”. Imatges de Catalunya 
al carrer, 3 
14- División Azul 
1- Cuadros de la División Azul : luchas de los pueblos europeos por una 
nueva Europa. [Fotocòpia d’una col.lecció de postals donada per M. 
Pichardo]  
15- Universitat 
1- Fotografies i tríptic de l'homenatge a Emili Giralt organitzat per les 
universitats de Barcelona i Girona (20 gener 2005) 
16- Seixanta aniversari alliberament camps nazis (2005 maig : 
Mauthausen, Austria) 
1- Fotografies 
1- Tres deportats espanyols fent una entrega floral de l’Amical 
de Mauthausen al castell d’Harhaim (prop de Linz) 
2- Restes d’objectes personals trobades al castell d’Harhaim 
3- Acte de commemoració organitzat pel Comité Internacional 
d’Amicals  el 6 de maig a Mauthausen  
4- El deportat espanyol Francesc Batista a l’accés a les cambres 
de gas a Mauthausen 
5- Vista general del camp de Mauthausen 
6- Làpides commemoratives i monuments nacionals a 
Mauthausen 
7- Vista general del camp de Mauthausen 
8- Porta principal del camp de Mauthausen 
9- Filferrada de Mauthausen 
10-  Xemeneia dels forns crematoris a Mauthausen 
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11-  President del Govern espanyol, José Luís Rodríguez 
Zapatero, a l’acte de commemoració del 60è aniversari de 
l’alliberament dels camps nazis 
12-  Vista general de l’ l’acte de commemoració del 60è 
aniversari de l’alliberament dels camps nazis 
13-  Desfilada de diverses nacionalitats i collectius a l’ l’acte de 
commemoració del 60è aniversari de l’alliberament dels 
camps nazis 
14-  Entrega floral de l’Amical de Mauthausen al monument 
nacional francès 
15-  Escala que conduïa a la cantera a Mauthausen 
16-  Acte d’homenatge als deportats espanyols al monument 
espanyol (Conseller Saura, diputat Camps, mossos 
d’esquadra, etc.) 
17-  Monument a algun collectiu a Mauthausen 
18-  Inauguració d’una placa d’homenatge als deportats 
espanyols al camp de Gussen (camp satèllit de Mauthausen) 
el 7 de maig de 2005 
19-  Forn crematori al camp de Gussen 
20- Tunels excavats pels deportats al camp d’Ebensee 
(Conseller Saura, diputat Camps, etc.) 
21-  Ofrena floral de l’Amical de Mauthausen a Ebensee 
2- [Banderí commemoratiu dels 60 anys de l’alliberament dels camps 
nazis amb el text “Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las 
víctimas del nazismo en España (1945-2005, 60 anys)  
17- Neus Català a la Biblioteca del Pavelló de la República de la 
Universitat de Barcelona(març 2005) 
• [Tres fotografies de Neus Català a la Biblioteca del Pavelló de la 
República on va fer donació d'un fons documental sobre els 
camps de concentració nazis]. 
18- Primera reunió del Govern de la Generalitat a l’Exili (París 
1946) 
• París 1946. Primera reunió del Govern de la Generalitat a l’exili: 
assistents a la reunió: J. Carner, C. Pi Sunyer, P. Fabra, J. 
Comorera, A. Rovira i Virgili i el President J. Irla. (Clixé) 
19- Primavera fotogràfica de Barcelona (1982) 
Collecció de fotografies editada per l' Associacio de Fotografs 
Professionals de Premsa i Mitjans de Comunicacio de Catalunya 
20- Exposició Internacional de Barcelona (1929) 
1- [Fotocòpia de fotografies del Pavelló del Consorci de la Zona 
Franca a l'Exposició Internacional de Barcelona (1929) 
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AG. 22 [Carpeta] 
(Fotografies de l'exposició "Història Gràfica de Catalunya sota el 
franquisme" organitzada per l'Escola Universitària de Professorat de 
la UB) 
 
1- La vaga de tramvies de Barcelona, 1951 
2- La vaga de tramvies de Barcelona, 1951 
3- Visita de Pius XII a l'Estat espanyol. [195-] 
 
AG. 23 [Carpeta]  
(Fotografies de l'exposició "Història Gràfica de Catalunya sota el 
franquisme" organitzada per l'Escola Universitària de Professorat de 
la UB) 
 
1- [Francisco Franco molt jove vestit de militar] 
2- L' ocupació militar. L'entrada de les tropes franquistes per Lleida i 
Tarragona l' any 1938 va significar la implantació a Catalunya d'un 
regim d' ocupacio militar que es perllonga fins l'1 d'agost de 1939 
3- L' exili. L'any 1939 les restes de l' exèrcit republicà i amplis sectors 
de la població civil travessaren la frontera francesa 
4- Les bases polítiques i socials del règim. La burgesia catalana 
que, llevat d'alguna excepció, donà ple suport al franquisme s'acollí a la 
protecció dels qui li permeteren la recuperació dels bens perduts durant 
la guerra i li oferiren grans possibilitats de guanys ràpida en el mercat 
negre. Falange, església i exèrcit van ser els instruments que utilitzà el 
règim per implantar a Catalunya el seu domini 
5- Autarquia i vida quotidiana. El nou règim va imposar una política 
autàrquica i poc favorable al desenvolupament industrial de Catalunya.  
El control dels salaris va provocar una forta pèrdua del poder adquisitiu 
de la majoria de la població. Les cartilles de racionament fins al 1952 i 
l' "Auxilio Social" sancionaven la misèria popular i les dificultats d'unes 
classes mitjanes amb poca capacitat de consum 
6- El Congrés Eucarístic (1952) 
7- La repressió. La repressió indiscriminada fou un element 
determinant de la realitat quotidiana. Fins al 1943 servi per implantar 
un autèntic regim de terror 
8- Costos socials. Un dels aspectes mes espectacular d'aquests 
costos fou el desgavell urbanístic. L'arribada massiva d'immigrants a 
partir dels anys 50 creà un dèficit d'habitatge que donà lloc al fenomen 
del barraquisme i al sorgiment de suburbis d'autoconstrucció 
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AG. 24 [Carpeta]  
(Fotografies de l'exposició "Història Gràfica de Catalunya sota el 
franquisme" organitzada per l'Escola Universitària de Professorat de 
la UB) 
 
1- L' oposició antifeixista. La fi de la 2a. Guerra Mundial i la nova 
actitud dels aliats respecte al franquisme van frustrar les perspectives 
de la lluita armada que, anarquistes i comunistes, havien desenvolupat 
contra el regim 
2- La Caputxinada. El 9 de març de 1966, 450 consellers i delegats 
de curs i facultats de la Universitat de Barcelona, 33 intellectuals i 
professors, un parell d'observadors d'organitzacions estudiantils 
internacionals i uns pocs periodistes es reuniren al convent dels 
Caputxins de Sarrià per celebrar l' assemblea constituent del Sindicat 
Democràtic d' Estudiants (SDEUB) 
3- L' oposició. Malgrat la forta repressió s'anà reorganitzant l' oposició 
al règim, la qual augmentà la seva incidència social. Moviments 
sindicals, polítics i intellectuals lluitaren per trencar l'hegemonia 
política de la dictadura i aprofundiren en l'elaboració d'alternatives 
democràtiques 
4- La configuració d'una alternativa d' esquerres. La dècada dels 
70 s'inicià amb importants canvis qualitatius en la lluita antifranquista: 
la proliferació d'alternatives sindicals que recollien l'herència del maig 
francès del 68, la participació activa d'amplis sectors socials, etc. 
5-  Anys de creixement. Malgrat les dificultats, entre 1962 i 1973 
l'economia catalana va experimentar un creixement inaudit que 
potencià el sector serveis, diversificà i alterà l'estructura industrial i 
impulsà la mecanització del camp 
6- Anys de creixement. Així mateix es va produir una forta mutació 
en les formes de vida quotidiana i es qüestionaren els valors ideològics 
de l'etapa anterior 
7- El creixement lent. A partir del 1973 el creixement de l' economia 
catalana fou molt lent -hom parla de "crisi". Aquesta crisi s'explica pel 
fet que el creixement dels anys 60 no havia estat autosostingut sinó 
dependent 
8- Cap a la fi d'una època 
9- Franco ha muerto 
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AG. 25 [Carpeta] 
 
1- Fotografies de la 2a. Guerra Mundial extretes de Signal 
2- Madrid. Collecció de làmines editades pel Ministerio de 
Instrucción Pública y Sanidad 
3- Collecció "Las portadas de El País, una historia viva de los 
últimos 30 años" (2007) 
o 4 maig 1976 (Primer núm. de El País) 
o 4 juliol 1976 (Suàrez, President del Govern) 
o 10 abril 1977 (Legalització PCE) 
o 31 octubre 1978 (S’aprova la Constitució al Congrés i al Senat) 
o 17 octubre 1978 (Elecció de Joan Pau II) 
o 28 desembre 1978 (Joan Carles I sanciona la Constitució) 
o 24 febrer 1981, edició matinada (Estat d’excepció a València) 
o 24 febrer 1981, edició especial (Cop d’ Estat ) 
o 29 octubre 1982 (PSOE guanya les eleccions 
o 24 febrer 1983 (Cas Rumasa) 
o 13 juny 1985 (Espanya entra a la CEE) 
o 13 març 1986 (Referèndum OTAN) 
o 20 octubre 1989 (Cela guanya el Nobel de literatura) 
o 17 gener 1991, edició especial (Comença la guerra del golf) 
o 24 agost 1991 (Yeltsin imposa a Gorbachov la supressió del 
comunisme a Rússia) 
o 26 juliol 1992 (Inauguració Jocs Olímpics a Barcelona) 
o 29 desembre 1993 (El Banc d’Espanya intervé Banesto i 
destitueix  Mario Conde) 
o 28 febrer 1995 (Captura de Luís Roldán) 
o 19 abril 1995 (Comença procés contra el GAL) 
o 26 març 2000 (Almodóvar guanya un òrcar a Holywood) 
o 13 març 2000 (Aznar guanya per majoria absoluta) 
o 12 setembre 2001 (Atemptat 11 setembre a EEUU) 
o 20 novembre 2002 (Enfonsament del Prestige) 
o 2 gener 2002 (Desapareix la pesseta i neix l’Euro) 
o 16 febrer 2003 (No massiu a la guerra d’Iraq) 
o 23 maig 2004 (Casament del Princep d’Astúries) 
o 12 març 2004 (Atemptat 11 març a Madrid) 
o 15 març 2004 (Zapatero guanya les eleccions) 
o 26 setembre 2005 (L’IRA abandona les armes) 
4- Berliner Illustrirte Zeitung (Núm. monogràfic incomplet 
sobre les olímpiades de Berlín, 1936) 
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AG. 26 
Reproducció de Catalogna : Documentario fotografico dell’assedio 
aereo (Roma) 
 
1- Primera plana de "Catalogna : Documentario fotografico 
dell'assedio aereo"  
 
2- Reproducció de la portada i les quinze pàgines de 
"Catalogna : Documentario fotografico dell'assedio aereo" 
(Catalogna 01 - 16 ) 
 
3- Reproducció en petit format de totes les fotografies 
reproduïdes a "Catalogna : Documentario fotografico 
dell'assedio aereo"   
 
4- Reproducció en gran format de les fotografies reproduïdes 
a "Catalogna : Documentario fotografico dell'assedio aereo"  
02-1. Des de les serralades nevades fins a la costa de la Mediterrània, 
els bombarders legionaris han destruït la resistència roja a Catalunya 
02-1. Visió dels molls de Barcelona destruïts pels tirs de l’aviació 
legionària. En segon pla el vaixell “Villa de Madrid”destruït per les 
bombes dels aviadors, inclinat al fons del dic 
03-1. [Mapa de Catalunya i part de les Balears] 
04-1. Els magatzems del port de Barcelona proveïdors de material 
bèllic per les Brigades Internacionals, destruïts per les accions 
continuades dels aviadors legionaris  
04.2. El vapor de càrrega “Miocene” tocat i incendiat mentre lliurava 
material bèllic a la resistència roja. L’excepcional fotografia fou fet 
pels oficials de la capitania del port de la Barcelona roja i trobada 
després de l’alliberament de la ciutat 
04-3. Esboç d’una nau enfonsada al port. Fotografia feta just després 
de l’entrada de les tropes alliberadores a Barcelona 
04-4. Camp de l’aviació legionària mentre s’està preparant l’ofensiva: 
agressors preparant la càrrega abans de marxar a derrotar a defensa 
roja 
04-5. Camp de l’aviació legionària preparant-se per l’obra de 
redempció: bombarders carregant sacs de pa per llençar-los a la 
població que encara no ha pogut rebre l’ajut de les organitzacions 
nacionals de socors 
05-1. Sobre el complicat mosaic del difícil terreny espanyol es perfila 
una bomba legionària 
05-2. Durant l’avanç sobre Barcelona l’aviació legionària ha fet sense 
parar ni estalviar una acció formidable de destrucció de les 
fortificacions dels rojos. Aquesta fotografia documenta un dels 
aspectes d’aquesta gran activitat 
05-3. L’estació marítima amb les seves modernes installacions era 
l’orgull del port de Barcelona. Repetidament colpejada pels 
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bombarders des del cel ha estat completament paralitzada. Aquesta 
fotografia ha estat feta de seguida després de l’alliberament. Un 
cartell roig és encara al seu lloc 
05-4. Visió d’un dels dics menors del port. Nau de càrrega enfonsada 
i magatzems destruïts, testimonis de l’activitat dels bombarders 
nacionals 
05-5. Els bombardejos constants han tallats tots els recursos tècnics 
de l’organització portuària de Barcelona. Aquesta fotografia, feta 
després de l’alliberament de la ciutat, mostra les vies trencada i els 
magatzems destruïts 
06-1. El vapor “Mahon” enfonsat en una dàrsena i destruït totalment 
per una “salva” legionària 
06-2. Moll destruït pel foc del cel. Edifici comercial tocat i vaixell 
enfonsat  
06-3. Restes de nombrosos tancs de  combustible de CAMPSA tocats i 
incendiats pels bombarders legionaris: l’incendi originat per les 
bombes perdurà cinc dies al cel de Barcelona 
06-4. Efecte d’un bombardeig aeri sobre una nau moderna: el pont 
de comandament de la nau “Villa de Madrid” destruït per una bomba 
06-5. Excepcional fotografia planimètrica que documenta els danys 
d’un bombardeig aeri: tancs de carburant destruïts per les bombes i 
incendiats, una nau enfonsada i magatzems destruïts 
07-1. En un dels dics més profunds del port de Barcelona una nau 
totalment enfonsada. La fotografia mostra el poc que es veu del 
vaixell de càrrega 
07-2. Els tancs de carburant de la CAMPSA a Tarragona i les 
installacions veïnes, tocades per les bombes, incendiades i 
destruïdes 
07-3. Els grans magatzems dels molls de Barcelona completament 
destruïts pels bombardejos aeris 
07-4. Els magatzems de CAMPSA de Tarragona, font inexhaurible per 
al proveïment de l’armada i l’aviació roges, destruïts pels bombarders 
legionaris 
07-5. Visió de les ruïnes del dic principal del port de Barcelona: entre 
els vaixells destruïts es veu un dels vapors nacionals en perfecte 
estat 
08-1. Els bombarders de les Balears, que han tingut un paper 
preponderant en l’atac aeri de Barcelona, en una foto presa durant un 
vol en grup. [Savoia M. 79] 
09-1. Barcelona, cementiri de les naus. [Fotografia planimètrica  amb 
la indicació de les naus enfonsades per l’aviació legionària] 
09-2. Fotografia d’una acció aèria amb bombes de 50 kg. sobre el 
port de Barcelona presa l’1 de desembre de 1938. Notar la perfecta 
precisió del llançament que enquadra perfectament l’Estació Marítima 
i els molls, respectant els edificis civils. 
10-1. Una gran nau tocada per un bombardeig aeri durant l’operació 
de descàrrega del seu material, enfonsada parcialment a la part 
menys fonda del port 
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10-2. Una nau de càrrega tocada per les bombes aèries, de costat i 
recolzada al fons  
10-3. Una altra víctima del bombardeig legionari: una nau enfonsada 
en plena dàrsena 
10-4. Destrossa d’embarcacions i remolcadors duta a terme per 
bombes aèries caigudes al dic menor 
11-1. Vista matinal, a la primera alba de l’alliberament del port de 
Barcelona 
11-2. Foguera enorme causada pel bombardeig legionari a l’àrea 
ocupada pels dipòsits de carburant de la CAMPSA que ha provocat la 
destrucció del pont de proveïments a partir del qual els motoritzats 
rojos obtenien les armes 
11-3. Efecte d’un atac en un vapor de gran tonatge 
11-4. El vapor “Artea Mendi” tocat per un bombardeig aeri i enfonsat 
davant del moll 
11-5. Els magatzems principals del port de Barcelona han estat 
reduïts a una massa deforme de ferros pels bombardejos aeris 
12-1. Restes d’una nau tocada pels bombardejos legionaris, 
abandonada amb la seva càrrega i arrossegada pel corrent a la costa 
espanyola 
12-2. Vol de guerra: bombarders fotografiats des del punt de defensa 
d’un membre de la patrulla 
12-3. Part emergent d’un nau contrabandista  d’armes enfonsat per 
les bombes aèries 
12-4. Nau tocada pel bombardeig: en primer pla una nau de càrrega 
enfonsada al port, al fons una nau de major tonatge amb la 
superestructura en mal estat a causa d’un tir molt ajustat 
12-5. Barcelona després de l’alliberament. La primera nau d’ajut italià 
carregada amb pa acostant-se al moll encara devastat, passant al 
costat de la carcassa del contrabandista enfonsat 
13-1. L’impressionant incendi d’un petroler tocat pel bombardeig aeri 
en ple port de Barcelona. Aquesta fotografia ha estat localitzada entre 
els documents de la capitania del port roig després de l’alliberament 
13-2. Excepcional fotografia feta amb un mètode especial posat a 
punt per l’aviació legionària. Aquesta ha estat presa l’1 de febrer de 
1939, poc després de l’alliberament de la ciutat: documenta l’estat 
del port després de la continuada i eficaç acció d’asstjament aeri. Són 
visibles algunes naus tocades i enfonsades al port, altres éssent 
remolcades: són evidents els gravíssims danys a les obres portuàries, 
especialment les de l’Estació Marítima i el moll principal. Una nau de 
guerra i algunes naus de càrrega nacionals són ja al port 
representant l’autoritat 
13-3. Carros ferroviaris i coberts destruïts per les bombes aèries: els 
carros eren destinats a les fortificacions roges 
13-4. Destrossa provocada per una bomba dels legionaris 
14-1. [Dibuix de dos Fiat CR 32 i un Heinkel 112] 
14-2 i 14-3. Dos documents fotogràfics excepcionals presos sota el 
foc antiaeri dels caces legionaris sobre el camp de Figueres i 
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Villajurga durant el famós metrallament que va destruir 32 avions 
bolxevics en el seu propi aeroport durant l’ofensiva catalana. A la 
fotografia del costat (14-2) es compten 6 Rates incendiats i un camió 
destruït pel metrallament legionari. A la fotografia de sota (14-3) es 
veuen 8 Curtis inservibles i algun aviador bolxevic a terra 
15-1. Una de les naus de càrrega enfonsades al port. La poca 
fondària del dic ha impedit l’enfonsament total 
15-2. Naus inutilitzades al port paralitzat 
15-3. Visions de les ruïnes després del pas dels bombarders aeris. 
Naus, magatzems i installacions danyats i inutilitzats 
15-4. L’aviació de reconeixement s’ha convertit en una intensa 
activitat d’exploració, documentació i quan cal també d’agressió a 
baixa alçada 
15-5. Restes d’un aparell que va voler impedir l’acció d’un 
bombardeig aeri: un Rata abatut 
15-6. Un contrabandista d’armes tocat per les bombes legionàries, 
destruït i enfonsat 
16-1. Legionaris sobre Tarragona: els bombarders de les Balears han 
pressionat incessantment amb un allucinant  assetjament del cel tots 
els ports rojos de la costa catalana 
16-2. Durant l’ofensiva que havia de portar l’alliberament de 
Tarragona i Barcelona, l’aviació legionària bombardejant pont, 
carreteres i fortificacions, paralitzà el moviment d’homes i material 
darrera les línies roges 
16-3. Acció del 24 de gener de 1939 sobre el moll nord de Barcelona: 
el bombardeig aeri tocà també la fortalesa de Montjuich 
16-4. Bombardeig del 6 de gener de 1939 del port de Tarragona. 
L’ofensiva aèria es concentrà sobre el moll deixant intacta la ciutat 
16-5. Magatzems i obres portuàries dels molls de Barcelona destruïts 
pel bombardeig aeri 
16-6 Acció del 31 de desembre de 1938 sobre el port de València. 
Bombardeig concentradíssim dels molls del port sense tocar les 
vivendes 
16-7. Els veloços bombarders protagonistes de l’assetjament aeri de 
Barcelona durant una acció de bombardeig difós 
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1- Carteles de la Guerra Civil Española : selección de los 110 
más significativos de ambos bandos. Madrid : Urbión, 1981. 
1- Bàndol segona República 
2- Bàndol franquista 
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2- Collecció de diapositives “Instrucciones del Combatiente” 
del Centro de Fabricación de Ayudas a la Instrucción.  
o ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (Segona). FORCES ARMADES. 
ESTADO MAYOR CENTRAL. DIRECCIÓN GENERAL DE 
INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA. CENTRO DE FABRICACIÓN DE 
AYUDAS A LA INSTRUCCIÓN. Instrucción del combatiente. 
1. El terreno y su utilización para ocultarse y protegerse 
2. El terreno y la observación 
3. El terreno y su utilización para hacer fuego 
4. Utilización del terreno para avanzar 
5. Misiones individuales 
6. La lucha contra los carros 
7. Minas y trampas explosivas 
8. La lucha cuerpo a cuerpo 
9. Protección contra los agresivos atómicos, biológicos y 
químicos 
10. El combate de noche o en condiciones de escasa 
visibilidad 
11. Instrucción colectiva del combatiente 
3- Collecció de fotografies "Catalunya, 1900-1930". (El 
Periódico de Catalunya, 2007) 
4- Collecció d' enganxines de personatges i fets històrics del 
segle XX al món (Donació Biblioteca - Archivo Teresa 
Claramunt de Sòria) 
5- Fotografies d’ una manifestació d’extrema dreta a París 
(gener 1933) amb motiu de l’assassinat de l’estafador rus 
d’Alexandre Stavinsky, connectat amb diversos parlamentaris 
radicals 
6- Colleccions diverses de reproduccions de cartells de la 
Guerra Civil  
1- Cartells catalans de la Guerra Civil (editat per Sapiens) 
2- Carteles de la Guerra Civil (editat per Público). [Dos exemplars, 
catalogats a Millenium] 
3- Carteles de la Guerra Civil española (editat per Interviu). 
[Donació: Xavier Vinader] 
4- BALLESTER MARCO, Vicente. "Festividad de las falls, marzo 1936, 
Valencia. [Reproducció del cartell de Vicente Ballester] 
7- Collecció de postals de l'edifici de la Ciutadella, editades a 
Barcelona entre 1900 i 1936 
PARLAMENT DE CATALUNYA ; CERCLE CARTÒFIL DE CATALUNYA. 
Collecció de postals facsímils de les primeres imatges en format 
postal de l'edifici de la Ciutadella. (Barcelona, 2009). [Catalogat a 
Millenium] 
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AG. 28 
 
1- Sociedad Catalana de Horticultura. Exposición de plantas y 
flores (1891 juny : Barcelona) 
Collecció de 34 fotografies de l’exposició 
2- Esqueles, oracions, postals, etc. en homenatge a Primo de 
Rivera i Francisco Franco. [Donació: Mercè Bruguera] 
3- Retallables 
1- Jordi Pujol. Totes les disfresses del president i senyora ¡! Text 
Enric Gomà. Sant Cugat del vallès : Edicions de la Vida i el Món, 
1992. [Donació: Xavier Vinader] 
 
